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El presente trabajo de investigación –Informe final de tesis tiene como título “Participación 
de los comités de selección y los tipos de corrupción en procesos de contratación pública 
en la municipalidad de comas año 2017.”, se pretende estudiar la problemática existente, el 
cual tiene como objetivo general determinar si es pertinente los diversos tipos de 
corrupción que se conocen en los procesos de selección en las contrataciones públicas en la 
municipalidad en mención , atendiendo a nuestra realidad social y a los ciertos vacíos 





Esta investigación será de tipo básica y de diseño teoría fundamentada, por lo que desde un 
enfoque cualitativo se aplicarán los instrumentos o herramientas, tales como: la guía de 




Finalmente, se formularán propuestas y alternativas que permitan fortalecer y mejorar la 
problemática. Con ello se concluyó los funcionarios públicos están vulnerando los delitos 
de corrupción como uno de los problemas graves que afectas las instituciones públicas que 
atenta contra la sociedad, por lo cual, nuestro Estado no es ajeno a tal problema que busca 
prevenir dichos problemas que están regulado en el Código Penal de lo cual sanciona 
drásticamente las sanciones de los delitos de corrupción. 
 
 


























This research paper - Final thesis report is entitled "Participation of the selection 
committees and types of corruption in public procurement processes in the municipality of 
Comas 2017.", it is intended to study the existing problem, which has as a general 
objective to determine if the various types of corruption that are known in the selection 
processes in public procurement in the municipality in question are relevant, taking into 
account our social reality and the certain legal gaps that exist in our legal system regarding 
this issue . 
 
 
This research will be of a basic type and of a grounded theory design, so that from a 
qualitative approach the instruments or tools will be applied, such as: the interview guide 
and documentary analysis, with which it is intended to achieve a clear and adequate vision. 
 
 
Finally, proposals and alternatives will be formulated to strengthen and improve the 
problem. This concluded that public officials are violating corruption offenses as one of the 
serious problems affecting public institutions that threatens society, therefore, our State is 
no stranger to such a problem that seeks to prevent such problems that are regulated in the 
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A fin de aproximarse temáticamente al problema de investigación, la cual estará centrada al 
derecho al proyecto de vida, sobre la responsabilidad de procesos de selección y corrupción 
que se apertura para los contratos, acudiremos a pronunciamientos o informes realizados en 
torno al tema. 
 
En el país, y correctamente en el distrito de Comas en el municipio municipal de dicho 
distrito se lleva a cabo una política de estado que tuvo por objetivo la selección de 
concurso en los actos de corrupción en temas de contratos. Esa política estatal entendía 
que, la población al darse de cuenta en los concursos de clasificación al momento de 
contratar el municipio distrital con empresas, no culminaban las obras y dejar de lado a las 
demás empresas que si tenía los proyectos específicos para cada obra en mención en el 
distrito. En otras palabras, el plan era de eliminar la Corrupción en los procesos de 
selección al contratar con otras empresas. 
 
Los autores expertos en estos temas en mención han señalado que esa política del estado 
eso se debió a una estructura en los actos de corrupción punto más débil es 
lamentablemente la población. Para entender esto requerimos precisar que se entiende por 
actos de corrupción. 
 
Este delito se conoce como uno de los más peligrosos inconvenientes que genera la 
realidad de los grandes poderes del Estado ya que ellos tienen participaciones algunas en 
las actividades económicos de los territorios y que la asistencia de una tramitación grande 
de los altos poderes de discreción y procedimiento del patrimonio de los territorios, lo que 
hace posible la realidad de la corrupción con los coherentes bajas categoría del crecimiento 
de los territorios. 
 
El compendio de los procesos para conseguir los contratos fue escogido con el propósito de 
incluir una labor de una averiguación final como condición anticipado para elegir los 
títulos de profesión en gerencias de las empresas que están facultadas para orientar en la 
recaudación de dinero, tiene como principal dar una opinión clara a las organizaciones del 
municipio de Cané. La Paz. A la visualización de que los procedimientos y actos en 
concreto para conseguir los contratos adquiridos son aplicados a los estatutos de la 
democracia, como también a los otros decretos en mención a la materia. 
 
Los municipios de todos los territorios a nivel nacional de conforme a los estatutos de la 
democracia y de la legislación de los municipios, son entidades separadas, son libre de 
obtener y de usar los presupuestos según crean convenientes para ellos. 
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     I. INTRODUCCIÓN  
Esto permite que el proceso de selección y los actos de corrupción sean desiguales, aun 
realizando el mismo trabajo que realiza la municipalidad de Comas, es por ello que se 
habla de los procedimientos de selección y los actos de corrupción, se trata por tanto de 
desigualdad estructural entre ellas. A ello se suma los altos índices de los actos de 
corrupción a lo largo de la historia del país, en el distrito de Comas que pertenece a cono 
norte de lima por lo cual se requiere mayor eficacia en temas de contratos de selección de 
empresas y contrarrestar los actos de corrupción. 
 
Este delito se dio a conocer como uno de los hechos más graves en la existencia de los 
países que tiene gran importancia en los procesos económicos y los ingresos de 
presupuesto para los países que forman del poder que tienen las autoridades en su 
enriquecimiento patrimonial para un Estado. Hace lo necesario la creación de estos delitos 
que vulneran el crecimiento de un Estado. 
 
Las gobernaciones locales del país, conforme a los reglamentos son dependencias 
separadas que tienen el poder de tomas decisiones para sus intereses, en cambio los 
procedimientos de las gerencias locales deben obedecer las normas expuestas en su 
reglamento, por lo cual en los procedimientos y adquisiciones obras en general, crean 
muchas empresas najo los decretos de ley que se aplican en sí mismo. No todas las 
personas piensan lo mismo para aplicar el proceso expuesto en el código sustantivo, ya que 
otros manifiestan que deber ser aplicado por las normas y la LCE. 
 
Este delito es un asunto que se busca hoy en día en los temas políticos, en los medios de 
comunicación y en los diálogos cotidiano en la sociedad. Se sabe que es un peligro que 
frena el desarrollo del país y que el presupuesto del Estado muchas veces se mal utiliza 
para los beneficios personales, en vez de los fines reales. A la conclusión, de que nuestro 
país es enviciado y que se debe de erradicar este mal. Cuando se vuelve a tocar el asunto, 
se vuelve a decir lo mismo, y la corrupción es uno de los problemas más álgidos y 
relevantes de nuestra era, conforme a lo manifestado por la organización de naciones 
unidas: apodera una grave advertencia para el equilibrio y seguridad de las sociedades al 
entrar en los establecimientos y los valores de la sociedad al comprometer al crecimiento 












Para tratar de indagar de nuestra realidad problemática citaremos algunos autores que han 
realizado sus investigaciones semejantes a nuestra tesis a saber más de los resultados 
obtenidos dentro de su nuestro escenario de estudio de tesis. En los siguientes párrafos 
haremos mención de los estudios previos tanto nacionales e internacionales a afectos de 
realizar un diagnóstico general de nuestra investigación. 
 
Tome (2014) en la tesis “Manual del procedimiento para la compra y contrataciones de 
bienes y servicios en la corporación Municipal de Cane, La Paz”, sustentada para optar el 
grado académico de máster en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los 
resultados de la investigación se hacen mención que el objetivo principal para la 
elaboración de un compendio de procedimientos para la compra y contrato de bienes y 
servicio en la Corporación Municipal de Cane, La Paz. Cuyo resultado que la Corporación 
Municipal de Cane, La Paz debe contar con un dispositivo donde se encuentre normalizar 
los procedimientos para la contratación y compra de bienes y servicios, el manual hace lo 
mencionado dando soluciones a la necesidad de tener un medio donde se encuentra lo 
prescrito en la constitución nacional vigente para este caso en específico, para poder 
cumplir en íntegro y apegado a la legislación actual, el compendio mostrara todos los 
documentos legales verdaderos que se deben planificar para que sea apto toda la 




Martínez (2014). En la tesis titulada “Análisis de las compras y contrataciones 
gubernamentales en la República Dominicana, 2004-2011: Debilidades y Fortalezas”, 
sustentada para optar el grado académico de máster en la Universidad de Salamanca, 
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Los resultados de la investigación 
manifiesta que el objetivo principal el desarrollo del sistema de compras y contrataciones 
de su país, en concordancia al tipo de lo investigado tuvo dos orientaciones: un estudio 
exploratorio y certificado a través de conversaciones y la advertencia empírica, utilizo el 
estudio de diferentes fuentes bibliográficas, estudios realizados, seminarios, talleres. El 
indagador comprueba entre sus resultados la importancia del anuncio en los procesos de 
selección, ya que asegura que el proceso se realiza de forma clara, a la vez dice que los 
mecanismos en la realidad son parte de los procedimientos de adquisiciones y 






Zúñiga (2017). En su investigación para optar el título de abogados y Notario y el grado 
académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Rafael 
Landívar, titulada “Ley de Contrataciones del Estado en la administración Pública 
Municipal. Los resultados de la investigación Que En la práctica de LCE, las gerencias 
municipales se confrontan a una gran cantidad de conflictos de diversas condiciones, desde 
aquellos que no tienen esencia normativa, como la carencia del personal capacitado en 
temas de contrataciones y adquisiciones públicas, de la incapacidad de instrumentos 
tecnológicos. 
 
De La Cruz (2013). En su tesis de doctorado titulada “Efectos de la aplicación del sistema 
Nacional de Contratación Pública y sus procedimientos de compras conforme establece la 
ley orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública en el Ecuador, periodo 2008 - 
2012.”, mostrada en la Universidad de Buenos Aires sostuvo lo siguiente en la Relación a 
las contrataciones en situaciones de amenaza, definamos que las circunstancias de amenaza 
son causadas por acontecimientos reservados, en este ámbito la entidad podrá contratar de 
manera formal y bajo la obligación del administrador de obras, bienes o servicios. Queda 
entendido que las contrataciones en situaciones de amenaza no se realizan mediante 
concurso, ya que como son situaciones de amenazas en casos de desastres naturales entre 
otros. Ya que provengan de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
 
Arroyo (2013). En su tesis para optar por el grado de Doctor en Derecho por la 
Universidad Universitat Ramón Llull, titulada “El Ámbito subjetivo en la normativa 
Española de Contratación del sector Público: las fundaciones y las cámaras de comercio”, 
concluyó que Los convenios administrativos define a aquellos que intervinieron en una 
parte en la administración general del estado, en las provincias y en los municipios la que 
por asunto la compra de efecto o materiales y abastecimiento, la ejecución de obras el 
arriendo de edificios. Por ello Los convenios administrativos entonces donde participa la 
administración general del estado las cuales su propósito la compra de efectos, 
planificación de obras y todo lo que encarecen para satisfacer la necesidad o planificar un 










Domínguez y Durand (2015). En su investigación sobre el “Análisis descriptivo de la 
problemática de las contrataciones estatales en el marco del Sistema de Abastecimiento 
Público”. El objetivo principal fue a dar a conocer que las carencias en la gestión de 
contratos se ocasionan en la programación y los argumentos preparatorios, así también 
establecer e investigar las causas que las provocan e identificar el aspecto más notorio entre 
las capacidades del personal, la norma específica la supervisión de los contratos para su 
disposición por las autoridades. 
 
 
Hernández (2012). En su tesis con título “Estructura de las redes de corrupción en los 
procesos de selección de obras públicas en el sector Transportes y Comunicaciones entre 
los años 2005 y 2010”, para obtener su maestría en Ciencia Política con mención en 
Gerencia Pública. El objetivo fue explicar la ejecución de las redes de corrupción en el 
desarrollo de selección de las obras públicas, para lo cual se conversó con especialistas que 
conocen el tema, ex personal y funcionarios de Provias, así mismo se dio a conocer casos, 
proyectando ficheros sobre registro de denuncias. La corrupción en los procedimientos de 
las contrataciones de obras públicas no se causó por la ineficiencia de las normas, ya que, 
en cambio los procedimientos indican que son respetados por las personas que actúan en 
los actos de corrupción. Asimismo, los delitos de corrupción no se dan a conocer solo en 
las etapas del proceso de selección, ya que en la mayoría se dan en el periodo de los actos 
preparatorios, donde actúan evasivamente, y se prolonga en la fase proyecto contractual, 
donde participa directamente. 
 
 
Bocanegra (2015). En su investigación titulada “Ley de contrataciones y sus resultados en 
el Distrito de José Crespo y Castillo - Leoncio Prado – 2014”, señaló como el objetivo en 
general fue evaluar cómo se da a conocer el control interno en los procedimientos de 
selección relacionados a la realización de obras de la Municipalidad Distrital de José 
Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado. Como indica Bocanegra, el modelo de 
la búsqueda tuvo alcance finalizando que el control interno tiene poder para la elaboración 
de los procesos de selección de la Municipalidad se promueva con efectividad y que se 










Bazalar (2012). En su tesis para obtener el grado de magister en Ciencias Contables y 
Finanzas de la Universidad Nacional del Callao cuyo título es “Corrupción Administrativa 
y el Control Interno”, Tuvo como propósito establecer los instrumentos necesarios para un 
control interno de evitar y descubrir los actos de corrupción sobre un asunto que nos ocupa 
como es el control interno. Toda vez que este comportamiento investiga, corrige y mejora 
la conducta y procedimientos de laborar produciendo éticas de conductas a las instituciones 
que lo utilizan. 
 
 
Ponce (2018). En su tesis titulada “Análisis de los factores que influyen en la contratación 
pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016”, para optar el grado académico de 
maestría en Gestión Pública Universidad César Vallejo, concluyó lo más importante de los 
requerimientos expuestos, en el área de atención al cliente, deben ser más claro, ecuánime 
y exacto en la contratación pública, dichos requerimientos están conformados por las 
cláusulas de referencia o determinaciones técnicas, los que permiten lograr empezar con el 
proceso de la contratación, y si es esta obligación no está bien definido pero es probable 
que la contratación del servicio o bien se genera de manera tardía, pasando por una 
investigación de mercado siendo de la misma forma precisados conforme a la interacción 
del proveedor. Según podemos verificar en la tesis, el investigador considera importante la 
existencia de mayor claridad al momento de generarse cualquier tipo de contratación 
pública, para así evitar cualquier tipo de corrupción como los que estamos viendo en la 
actualidad en nuestro país. 
 
Sabino (1992). En su libro titulado “El Proceso de Investigación” nos indicó que: 
 
 
[…] Una investigación no puede llevarse a cabo, si no se distingue entre lo que aún no 
 
sabemos y lo que se sabe en relación al asunto. Por ello con el planteamiento adecuado de 
un inconveniente a buscar, podremos definir sus objetivos generales y específicos, 
también realizar la delimitación del objeto de estudio. 
 
 
De este modo Sabino nos habla del conocimiento científico, de cómo se describe, como 
está constituido por conceptos que están interrelacionados sistemáticamente de diferentes 
modos. Para poder ingresar ideas de la ciencia, debemos manejar los conceptos y formas de 
lenguaje de la ciencia. Se forman de manera rigurosa los conceptos según la realidad y 





empírico es necesario seguir los pasos anteriores mencionados, así como condicionarlos 
por posiciones ideológicas y valorativas, por lo que serias lo supuesto lógicos de todo 
conocimiento. (p. 51-52) 
 
Según Guimaray (como citó en Hegemann, p. 62 y 63, 2002). Manifiesta que mientras siga 
habiendo un alto indicie de corrupción, la economía del país se estaría mermando, por el 
hecho de que las inversiones se estarían espantando porque promocionamos un parámetro 
económico irregular, muy poco previsible y garantista con mayor costo de mercado. Se 
corre el riesgo de que, encontrarse un sistema de corrupción, se podría involucrar la 
sostenibilidad de los requerimientos naturales del país (concesiones de minería). Por 
ejemplo, cuando las empresas públicas son infestadas por la corrupción pierde credibilidad 
frente a los ciudadanos, y desaparece la confianza en la democracia de sus instituciones. 
 
 
Con el fin de tener un enfoque teórico que respalde la investigación, recopilamos un 
conjunto de principios, ideas, leyes, metodologías, datos y factores que especifican la 
realidad al tener esto, podemos decir que tenemos algo concreto y practico, es porque se 
tiene una base previamente respaldada por lo anterior dicho. Para que un marco sea de 
ayuda en la investigación, no es necesariamente que tenga un gran volumen, si no 
información puntal a los temas relaciones con la investigación y que estos estén escritos de 
manera lógica. Con ello a darle mayor riqueza de conocimiento sobre el fenómeno de 
estudio y así analizar y conocer la profundidad de nuestra investigación, para la misma se 
tendrá en cuenta las dos categorías establecidas en la investigación con sus respectivas 
subcategorías. 
 
Comencemos primero por ahondar por la figura de la corrupción, se hace mención que este 
estos temas de delitos de “corrupción” se halla sumergidos en las diferentes instituciones 
del Estado. De los recursos del Estado están siendo invertidos de manera fraudulenta 
dentro de las oficinas las instituciones que son ellos encargado de supervisar el patrimonio 
público entre otras áreas de gestión en donde resulta evidente la separación o la división de 
la institución pública. El porcentaje alto de los niveles de corrupción en las instituciones 
públicas se han deformado en materia los componentes de una disputa sana que atribuye la 
veracidad de las contrataciones licitarías. Por otro lado la corrupción debemos comenzar 











La corrupción se manifiesta cuando hay un vínculo entre el dinero y los intereses de uno 
mismo para repercutir en la administración del estado para obtener beneficios y las 
autoridades públicas, a su vez transgreden esas leyes imperativas de forma para 
proporcionar beneficios económicos o favores políticos. (p.41) 
 
Esta misma se encuentra contemplada en los cambios relacionados a los casos de 
corrupción se identificó 4 situaciones en el tema de contratación con el estado. Verificamos 
cuáles son. La ley de contratos regulariza en el tema de contratación al estado cuándo un 
individuo natural o entidad privada no puede emplear con el Gobierno. Por ello esta 
situación se le denomina como la limitación de contratar con la administración pública. Los 
individuos procesados, en el país o en el extranjero, mediante resolución firme delitos de 
corrupción de funcionarios públicos, no podrán contratar con el Estado. (Incorporado 
mediante el Decreto Legislativo 1341), con ello el autor Avilés (2014). En el artículo de 
Economía publicado en la revista virtual Gestiopolis, con el título “Corrupción en la 
adquisición y contratación del estado peruano”, indicó que: 
 
Las obtenciones y contrataciones con la administración del Estado, se puede estudiar 
ampliamente como gestión pública por los recursos importantes que se controla, y serian de 
alto peligro de corrupción en el Perú. El principal adquiriente es el Estado, ya que destinado en 
el año cerca del treinta por ciento de su capital, dirigido adquirir bienes, servicios y elaboración 
de obras, y en esto no se incluye los préstamos y presupuestos crediticios de urgencia. (p.17) 
 
 
Desde la perspectiva Bazalar (2012). En los resultados de su investigación nos indica que 
lo más importante de los requerimientos expuestos, en el área de atención al cliente, deben 
ser más claro, ecuánime y exacto en la adquisición de obras para el estado, dichos 
exigencias están estipuladas por las cláusulas citadas o determinaciones técnicas, permiten 
lograr empezar con el proceso de la contratación, y si es esta obligación no está bien 
definido pero es probable que la contratación del servicio o bien se genera de manera 
tardía, pasando por una investigación de mercado siendo de la misma forma precisados 
conforme a la interacción del proveedor. 
 
En este momento actual la impresión de la corrupción y el arbitraje Para Paitán y Quiroga 






ya que esto se debe de que muchos servidores publico actúan de forma fraudulenta ya que 
de los cuales abarca otros delitos 
 
[…] El fallo que tiene esta autoridad hace mención ya que tiene sus procesos de leyes para 
buscar resultados a los inconvenientes, de lo cual tenemos el acuerdo del veredicto, las normas 
del manejo de los procesos, normas y decretos y costumbres extranjeras (Paitán y Quiroga, 
2013, p.152) 
 
La norma regula las licitaciones públicas, y por lo general en controversias son resueltas 
por las estipulaciones del contrato, esto quiere decir los arbitrajes o hasta juicios. Se puede 
decir que en los casos de corrupción: 
 
 
[…] Los temas de los contratos que emplea las entidades correspondientes, este delito se da a 
conocer de diferentes maneras, ya que de los cuales la empresa que haya ganado en los 
concurso publico de los procedimientos de la convocatoria, de los cuales son válidos los temas 
de este delito en mención con los servidores públicos en la proyección preestablecida. Paitán y 
Quiroga, 2013, p.152) 
 
Asimismo, los autores dicen que los ganadores no tienen experiencia alguna ya que son 
controlados por los servidores públicos que emplee de información de las personas que 
reciban o ayuden de forma fraudulenta ya que las empresas son evasivas en este delito, de 
los cuales la autoridad competente tiene noción de estos temas deberán ser sancionados 
 
 
Madrid (2011). Como objetivo de un Estudio de Buenas prácticas en los consumidores del 
sector público para mejorar la gestión del conjunto de actos internos que realiza una 
entidad pública en la operación de gestión pública. (p.35) 
 
 
Por otro lado las causas de corrupción manifiesta que hay diversidad de ellos en la 
actualidad. Ya que esto parte de una educación y los valores que uno se aprende para poder 
valorar y caer en estos hechos delictivos. De los cual estos inconvenientes se ha 
incrementado ya que de otra manera el orden judicial no fortalecen a las instituciones 









Por ello identificamos los cinco elementos de la corrupción, por lo tanto quisiera analizar la 
relación de nuestro país con los cinco elementos de la corrupción que hacen que su 
equilibrio libere a nuestro país o lo hundan más. Estos elementos son: 
 
 
1. El acaparamiento sobre una actividad comercial, 
 
2. Los preceptos y arbitrariedad de los funcionarios, 
 
3. La transparencia al acceso a la información para la sociedad, 
 
4. La rendición de cuentas de los altos cargos y 
 
5. El control de la sociedad sobre el Gobierno. 
 
 
Por otro lado analicemos lo diferentes concepto y ordenamiento sobre la corrupción en la 
actualidad en mundo en los principales delitos de corrupción tipificados en los Códigos 












































































Paitan y Quiroga (2016). En los procedimientos de los estudios es primordial cara a 
conocer el ámbito social. Cuyo resultado es verdad dar una visión a su entorno social 
respecto a los delitos de corrupción. Hace años atrás numerosos países, como 
corporaciones importantes decidieron no solo hacer declaraciones, sino también que ellos 
mismos sean de apoyo que están en condiciones de los investigadores en casos que están 
sumergidos los delitos de corrupción. Esta decisión preocupa a toda un Estado en eliminar, 
de la mejor manera que este delito siga perjudicando a todo un país. (p.153) 
 
Paitan y Quiroga (2016). “Considera las ilustraciones de algunos casos emblemáticos que 
se hará mención de este problema ya que por historia en años atrás para conocer cono 
evoluciono, los procesos de la misma categoría arbitral”. En referencia de que se da a 
conocer este caso emblemático en los procesos de laudos arbitrales llamado Lagergren 
case, lo cual el caso arbitral se trató de un problema de corrupción. Ya que el caso estaba 
relacionado a un contrato por lo cual la empresa extranjera (británica), le había delegado un 
intermedio argentino, participación para conseguir contratos en Argentina: 
 
[…] El problema resulto ser importante ya que la autoridad competente era el árbitro, el 
docente LAGERGREN manifestó que se cometió los delitos de corrupción involucrarse en este 
negocio. De lo cual motivo que haga su manifestación por lo cual negó tener autoridad en las 
partes en uno de sus declaraciones dice: 
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"In the presence of a contract in dispute of the nature set out hereafter, condemned by 
public policy, decency and morality, cannot in the interest of the administration of justice 
avoid examining the question of jurisdiction on my own motion" 
 
Traducido: "En la presencia de un contrato en disputa de la naturaleza que se expone a 
continuación, condenado por la política pública, la decencia y la moralidad, no puede, en 
interés de la administración de justicia, evitar examinar la cuestión de la jurisdicción en mi 
propia moción" 
 
Por lo cual el caso es emblemático, ya que es cierto de lo cual habla del delito de corrupción de 
lo cual fue reprochado de la manera de solucionar al declarar no tener competencia y de no 
aplicar las leyes separación de los pactos arbitrales para mantener su jurisdicción dejo a su 
criterio los pasos para las siguientes declaraciones de parte de las audiencias arbitrales 
enfrentar el argumento de base. (p.153) 
 
Madrid (2011). Como meta principal de una investigación de buenos valores en los 
consumidores del grupo público renovar los trámites del grupo de los actos profundos que 
elabora una institución oficial en la operación de la gestión pública. (p. 35) 
 
 
También señala sobre resultados de las averiguaciones se dio a conocer que: las victorias 
por mejorar están relacionadas al consumo público, establece en los provechos de los 
procesos profundos contenido que se dan a conocer de los procesos profundos y los 
precisos desempeño en el estudio de los tramites en el consumo público en una sucesión de 
las entidades se ha encontrado que no todas las instituciones, ya que el dominio de las 
tendencias del procedimiento de los consumos los interesados de los cuales en las 
capacidades de los tramites; las capacidades de los tramites que han utilizado las 
instituciones públicas ya en mención pueden contestar en todas las instituciones públicas 
que se da en los parámetros de los procedimientos de adquisiciones públicas y en otros 
territorio de tramite ejecutivo. (p.50). 
 
Como se hace mencion, el actual delito de colusión comprende dos conductas: la primera 
de ellas, que constituye la conducta básica de colusión sanciona al funcionario o servidor 
público que “se concerta con los interesados para defraudar al Estado”. A partir de esta 
redacción, la prohibición radica en la concertación para defraudar, configurándose el tipo 







Autores como Salinas y Siccha consideran que la colusión simple se determina como 
situacion delectiva de peligro corporeo aunque no manifiesta por que. Sin embargo, 
debemos memorizar que los delitos de peligro subjetivo se distinguen situacion delectiva 
de peligro corporeo en que el emirsor de la acción peligrosa no pone en riesgo efectivo al 
bien jurídico, sino que lo coloca ante una pontecial situacion de amenaza de lesión. 
 
 
Siguiendo esta posición, Los autores dicen que un servidor publico hace las cosas sin 
voluntad cuando amenaza las ganas de los negocios de la gerencia por la autoridad de los 
casos en particular. En cambio de ello que lo importante parav estos delitos menciona que 
los servidores publicos no ejercen su funcion como debe ser dentro de las entidades sonde 
trabaja. procediendo con tendencia beneficiante”. 
 
Ahora bien, como ha ocurrido en el delito de colusión, la doctrina y jurisprudencia peruana 
se han preguntado si el delito de negociación incompatible puede ser cometido en comisión 
por omisión y por tanto, si una conducta omisiva puede resultar equivalente a la realización 
de actos que denoten un interés indebido por parte del funcionario público. 
 
Teniendo en referencia la información del propio Banco Mundial referida a la corrupción 
en general y al Perú en particular, y de la institución gremial COMEX, la corrupción 
genera los siguientes efectos sobre las contrataciones del Estado. (La primera descrita en el 
Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad para el año 2016) 
 
 Son 25% más cara, debido a la corrupción.

 El costo de realizar negocios se incrementa en un 10% por la corrupción.

 El Perú pierde S/. 12,600 millones por prácticas de corrupción (casi 10% del 
Presupuesto Público del 2016 y más del 2% del PBI).
 
 
Para entender los efectos macroeconómicos de la corrupción debemos tener en cuenta que 
el Estado por intermedio de sus diversas entidades públicas realiza contrataciones estatales 
utilizando para ello recursos públicos que nos pertenecen a todos los peruanos que 
pagamos, directa o indirectamente, algún tributo (impuesto, contribución o tasa). 
 
 
Si la corrupción afecta las contrataciones públicas, ello quiere decir que parte del precio 
final que las entidades públicas pagan a las empresas contratadas (para obras públicas, 






ilegales asociados a la corrupción de funcionarios públicos y reparto de ganancias ilegales 
entre los privados que participaron en la corrupción. 
 
 
Desde una perspectiva la microeconomía, la corrupción como ya lo hemos señalado sólo 
beneficia a un grupo especial de privados, los titulares de empresas vinculadas con los 
actos de corrupción; son ellos quienes se benefician ya que imponen sus condiciones 
económicas en las diferentes contrataciones públicas que suscriben. El resto de privados 
son afectados por la corrupción, ya que o deciden no participar ya que saben que no 
ganarán, participan y pierde, o simplemente no pueden participar ya que se trata de 
procesos de selección exonerados. 
 
Antecedamos también primero la figura de licitación Pública para entender es adquirir 
servicios, ya sean para instalar impresoras, luces o reparaciones; así como también 
construcciones de pistas y mejoramiento de zonas, se tienen que presentar un concurso 
púbico. 
 
[…] Según el Art. 18º de la Ley de monto del sector Público Nº 29626 para el Año Fiscal 2011, 
Los planteamientos para cada proceso de convocatorias para los contratos que brinda las 
empresas contratadas. El sorteo en general es uno de los más grandes para ganar los 
contratos.La convocatoria general nacional para la compra de obras y suministros mediante las 
empresas que participan con sus equipos de trabajo tienen que estar vigentes en el país donde 
se da los concursos públicos, ya que para su ejecución de proyectos y servicios para el país 
sean beneficiosos. 
 
Respecto a la figura procesos de contratación del estado primero vamos entender sus 
principios que lo rigen conforme señala Alvarado (2010). De acuerdo al estatuto de 
contratos y compras y su Reglamento, estos regulan los procedimientos de contratación y 
adquisición, asimismo, esta ley se rige en los estatutos generales del Derecho y del 




[…] Los fundamentos señalados tienen como propósito garantizar que las Entidades de los 
Sectores Públicos conseguir bienes, servicios y obras de calidad inmediata, en forma 
oportuna y a tasación o costos adecuados; y servirán también de opinión de la Ley y la 
legislación, como referencia para la actuación de los servidores públicos y cargos 








Por otro lado ahora vamos a saber que son los Procesos de selección de la 
contratación pública, Según Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (2014). En los procesos de la convocación de los concursos 
se evalúa participar de manera clara a los concursantes que se les dará la opción de 
vender o alquilar su predio, de dar su permiso, o disponer los servicios de las 
empresas contratadas para las contrataciones públicas del país. 
 
 
También tenemos que saber clasificación de los procesos de selección son cuatro 
tipos, De acuerdo a la Subdirección de desarrollo de capacitaciones de la dirección 
técnico normativa de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 






























Figura 1. La clasificación de los tipos de procesos de selección. 
 
Fases de los procedimientos de la convocatoria o selección de litación publica de lo 
expuesto de Alvarado (2010). Los procedimientos de la convocatoria en diversas fases del 
concurso, los programas estarán de acuerdo a los procedimientos. Ya que las fases de un 
procedimiento de convocatoria son: 
 
 
1. […] Convocatoria  
Los procedimientos arbitrario de la empresa que da a conocer los procesos de la convocatoria 





se trata de competencia publica y entrega de las obras a las empresas que ganaron el 
concurso público. De los cuales se hará público por las empresas que contrataran los 
servicios de las empresas 
 
2. Formulación y Absolución de Consultas  
A través de los interrogantes los postulantes pueden pedir las bases de los concursos 
públicos o presentar reclamo si no están de acuerdo con lo solicitado. El encargado de dar 
las explicaciones del caso con documentos que acrediten que son legales los concursos 
públicos. (Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado). 
 
3. Integración de Bases  
Aclaradas las interrogantes de las empresas solicitadas a la entidad correspondiente, ya 
que después de ellos ya no tendrá reclamo alguno (decreto legislativo N° 1017, ley de 
contrataciones y adquisiciones del Estado). 
 
4. Presentación de propuestas  
Es una actividad de propuestas y debe tener conocimiento en los procesos que van a 
participar ya sea en subasta en general y adjudicación y puede ser incompleto para las 
entregas de las licitaciones de las obras 
 
5. Clasificación y evaluación de propuestas  
La propuesta de la subasta está conforme cuando se realiza en los diferentes procesos. 
(Decreto legislativo N° 1017, ley de contrataciones y adquisiciones del Estado). 
 
6. Otorgamiento de la Buen Pro  
La aprobación de las empresas que hayan ganado en los concursos públicos en los 
procesos de la convocatoria, por lo tanto los procesos de la adjudicación de las obras, la 
aprobación se puede realizar en un proceso reservado. (Decreto Legislativo Nº 1017, Ley 









veremos lo contemplado sobre contrataciones de bienes y servicios el artículo 76° de la 
constitución política del Perú dispone que las obras, así como los temas afines relacionados 
a las contrataciones públicas serán por concurso público. es necesario disponer cuales son 
los fines para las contrataciones y cuáles son las normativas que regula con convocatoria. 
 
 
[…] Para Tejada (2010) el periodo de programación y los hechos preparatorios, están definidos 
por el sub sistema de comunicación, de otro modo, este sub sistema, tiene misión de plantear, 
ejecutar, dirigir, apoyar, supervisar la clasificación de registro, de compradores, programación 













Menciona Retamozo (2010) los procedimientos de los cuales los contratos atribuyen en una de 
las vías que ejecuta el país en su camino a construir en una gerencia segura, la valoración para 
las mejoras, tienen en razón para hacer los contratos a fines de cada año en las propuestas para 
el siguiente año en los concursos públicos. (p 25) 
 
 
Este impedimento incluye a las personas que de forma directa o mediante un representante 




Quijada (2011). Para los contratos de obras, en el estatuto general 13 de la LCE dice 
cuando se habla de obras, de los cuales se debe tomar en cuenta con la distribución física 
del campo o territorio donde se hará el proyecto de lo cual y con el documento técnico 
validado. El orden de la distribución es importante ya de los cuales se ha aumentado 
poniendo en mención los contratos de las instituciones aprovechan los procedimientos de 
convocatoria sin tener resultados. Los terrenos o los campos donde se ejecute los proyectos 
de lo cual tuvo como resultado una mayor inversión para el país. De lo cual se dispone que 
las instituciones deban de prevalecer la representación con la finalidad de valorar el 
producto técnico o ineficacias técnicas que en consecuencia en los procedimientos de la 
elaboración de los proyectos con la finalidad de investigar las dificultades en la fase de los 










El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales 
no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de 
selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes 
son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos que hayan 
señalado en el acta correspondiente su voto discrepante. Para sesionar y adoptar acuerdos 
válidos, el comité de selección se sujeta a las siguientes reglas: 
 
1. El quórum para el funcionamiento del comité de selección se da con la presencia del 
número total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los Titulares, se procede a su 
reemplazo con el respectivo suplente. 
 
2. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte 




Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
Los acuerdos que adopte el comité de selección y los votos discrepantes, con su respectiva 
fundamentación, constan en actas que deben ser suscritas por estos, que se incorporan al 
expediente de contratación. Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está 
facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la 
Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. ( Art, 25 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Ley 30225) 
 
 
Que, a efectos de continuar con nuestro campo de estudio es necesario plantearnos las 
siguientes preguntas tanto general y secundarias, lo siguiente hace referencia a la pregunta 
general ¿De qué manera la participación genera los tipos de corrupción en los procesos de 
contratación pública en la Municipalidad de Comas año 2017? y como preguntas 
específicos los siguientes ¿Cuál es la modalidad en los delitos de colusión en los procesos 
de contratación pública en la Municipalidad de Comas año 2017? y ¿Cuáles son las 
responsabilidades de los comités de selección en los procesos de contratación pública en la 
Municipalidad de Comas año 2017?. Las preguntas propuestas responden a la intención de 
estudio que se pretende exponer en la presente investigación. Además de ello, a afectos de 
guiar nuestro propósito de estudio es necesario plantearnos los siguientes objetivos, así 
tenemos como objetivo general determinar los actos de corrupción que se genera en la 
participación de los comités de selección en los procesos de contratación pública en la 
municipalidad de Comas 2017, en cuanto a los objetivos específicos tenemos determinar 
cuál es la modalidad más frecuente en los delitos de colusión en los procesos de 
contratación pública en la Municipalidad de Comas año 2017 e Identificar la 
responsabilidad de los comités de selección en la contratación pública de obras en la 
Municipalidad de Comas año 2017. 
 
Por otra parte, a afectos de responder las preguntas y objetivos de la investigación nos 
planteamos los siguientes supuestos, llamado también hipótesis, las mismas que responden 
a las preguntas y objetivos formulados en la presente investigación como sostiene que al 
hacer referencia a un supuesto, se está expresando el sentido lógico de una hipótesis, dado 
que esta no es más que el supuesto inicial de una teoría formal o factual. Tamayo (199, 
p.84). Al respecto señalamos que la problemática que enfrenta La participación de los 
comités de selección es directa y genera los tipos de corrupción en la Municipalidad de 
Comas año 2017, además de que Las modalidades en los delitos de colusión de los 
procesos de contratación pública son los delitos de colusión. El artículo 384 del Código 




contratación pública en la Municipalidad de Comas es solidaria art. 25 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Ley 30225 de la OSCE. Efectivamente en el momento de los 
procesos de selección de licitación pública del estado se puede verificar la gran figura 
maliciosa por parte de los funcionarios que es la corrupción en la actualidad del Perú. 
 
Por otro lado, la presente investigación responde a la actualidad y para tales efectos es 
necesario realizar las justificaciones respectivas de nuestro estudio, la misma que estará 
delimitado de la siguiente manera, una justificación práctica, una justificación teórica y 
finalmente una justificación metodológica. En cuanto a la justificación práctica, la presente 
de investigación Según Valderrama (2015), la justificación práctica: 
 
[…] Se manifiesta en el beneficio del autor pro acrecentar sus estudios, obtener el título 
académico o, si es el caso, por dar la solución a los inconvenientes concretos que afectan a 
administraciones empresariales, entre otros. (p.140) 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente esta investigación se basa en hechos reales, en 
situaciones e historia concreta de procesos de selección en los actos de corrupción en tema 
de contrataciones en administración pública, se trata de contrataciones con el estado a 
través de concurso público que se hace en mención en los procesos de selección en los 
actos de corrupción a lo largo de los años y por distintos gobiernos. 
 
 
Por lo tanto creemos que los resultados de la investigación servirá a los involucrados en el 
tema: procesos de selección en los actos de corrupción, jueces, abogados, fiscales, 
especialistas, jóvenes. Por lo tanto se trata de una investigación útil, novedosa y relevante 
en términos prácticos. 
 
En cuanto a la justificación teórica, en el trascurso de la construcción de la investigación se 
trató de generar reflexión y debate jurídico respecto del tema investigado, es decir el 
fenómeno de estudio planteado en la investigación Según Valderrama (2015), la 
justificación teórica: 
 
[…] Se refiere a la duda que surge en el autor por profundizar en uno o varios planteamientos 
teóricos que tratan el incoveniente que se explica. A partir de esos enfoques, se espera explicar 
en el conocimiento planteado o encontrar nuevas resultados que modifiquen o complementen el 
conocimiento inicial. Se hace importante indicar, en el modo, los principales elementos teóricos 





Para esta investigación se revisara las bibliografías especializadas en el derecho, entre ellos 
se estudiara a varios autores mencionados al estudio de investigación, quienes han sido los 
ilustres estudiosos de la materia. Además se averiguara con estudios especializados sobre 
los procedimientos de selección en los hechos de corrupción que ha sido ampliamente 
abordado por la teoría, la jurisprudencia y la legislación a nivel nacional e internacional. 
 
 
Se contara con los informes judiciales, teorías y conceptos de diversos autores que 




En cuanto a la justificación metodológica la presenta investigación se caracteriza por el uso 
y aplicación de los instrumentos de recolección de datos, como la entrevista, las fuentes 
documentales que en suma recoge toda la información que tenga relevancia tanto jurídica 
como social Según Valderrama (2015), la justificación metodológica: Hace mención a los 
estudios y modelos planteados (recolección de información solicitada) que sirve de apoya 
para la oportunidad de las investigaciones, de los problemas en común de lo explicado 
como el esfuerzo de otros investigadores. Por ello La relevancia de la búsqueda dice 
relación con algo relativamente simple que el demostrar las razones que motivan la 
búsqueda en fin más simples aún debe exponer claramente el tema por averiguar por qué 
debe hacerse esta búsqueda por qué es importante hacerla y que se podría perder al no 
hacerla y Es fundamental considerar que la investigación ayuda con nuevos aportes de 


























2.1.-Tipo y diseño de investigación 
 
 
El diseño constituye la estructura de cualquier trabajo científico. Brinda dirección y 




De acuerdo al trabajo de investigación realizado, es sustentada con la Teoría 
Fundamentada, toda vez que es una táctica metodológica que tiene como finalidad de 
desarrollar o acertar una teoría. 
 
En el esquema, se aplicara el diseño de la teoría fundamentada debido a las posibles 
resultados a las que se llegaran en una fase de desarrollo estarán basadas en aquellos datos 





El enfoque que nos da a conocer el presente trabajo no es solo para los estudiantes sino 
también es un valioso aporte para la sociedad escogida para la investigación y en futuro sea 
provechoso los resultados positivos evidentes para lograr la implementación en todas las 
municipalidades con los procesos de selección en las contrataciones públicas. Para ellos es 





El trabajo de investigación está basada en el enfoque cualitativo, de la manera de dar a 
conocer un proceso representado por conjuntos de procesos sistemáticos, empíricos y la 
crítica de investigación por lo cual se adjunta la recolección ya análisis de datos 
cualitativos, así como su integración y discusión en conjunta, para realizar los diferente 
productos de la información recabada para lograr un mejor enfoque al trabajo de 
investigación, debido a que se desarrolla temas legales, donde prevalece el enfoque 











La averiguación está basada al entendimiento de lo que dice el Dr. Lopez (2012) mención 
que tiene por objeto descubrir y analizar la problemática en la educación desde lo interno y 
hace que el sujeto como innovador de su adecuación se ejecuta a partir de lo supuestamente 
dice a la vez para entender una gerencia legal por lo que se investiga en los resultados se 
demuestra la ineficacia en los parámetros de los estatutos. 
 
Muestreo no Probabilístico 
 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). En su libro titulado “metodología de la 
investigación” señala que en el tipo de investigación cualitativa el procedimiento más 
utilizado es el muestreo no probabilístico, porque es el investigador quien tomará en cuenta 
su razonamiento lógico para preferir algunos de los casos. (p. 191). Además, agrega sobre 
“la investigación cualitativa que debe estar enfocada en el entendimiento de un fenómeno, 
investigando a partir la perspectiva de los sujetos que participan en un ambiente natural y 
en relación con su argumento”. (p. 358). 
 
 
2.2.- Escenario de estudio 
 
Se debe tener en cuenta el ambiente físico o entorno, describiendo tamaño, arreglo especial 
o distribución, señales, accesos, un elemento muy importante son nuestras impresiones 
iniciales. También se debe tener en cuenta el ambiente social y humano, es decir, formas de 
organización en grupos y subgrupos, patrones de interacción o vinculación Propósitos, 
redes, dirección de la comunicación, jerarquías y procesos de liderazgo, etc.), 
características de los grupos y subgrupos (edad, origen étnico, nivel socio económico, 
ocupación, estado marital, vestimenta, etc.). 
 
 
El Estudio de Escenario donde se realizó la investigación es La municipalidad de comas: 
Es una institución moderna, eficiente y eficaz, con personal altamente calificado, que 
trabaja en equipo, tenemos una gestión democrática coherente con los objetivos distritales, 
que brinda servicios promoviendo el desarrollo y la cultura. Siendo su horario de atención 
al usuario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm (ininterrumpido) y sábados: de 8:00 am 
a 1:00 pm. Central Telefónica: 542 7607. Línea Directa de Reclamos y Sugerencias: 542 
7661. Y por último su dirección exacta es en la Plaza De Armas S/N Av. España Cuadra 4 





































La caracterización de sujetos se encuentra definido en la guía de productos observables de 
las experiencias curriculares de investigación de fin de carrera que señala que es “definir 
quiénes son los participantes de la historia o suceso, las descripciones de los participantes, 
arquetipos, estilos, conductas, patrones, etc.” (p. 37). 
 
 
De acuerdo al presente trabajo de investigación fueron en primer lugar congresistas que 
han emitido sus opiniones respecto al tema, así como aquellos que han formulado 
proyectos de Ley en torno o en cierta relación al tema de investigación. 
 
 
Por lo que nuestra estructura queda definida de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 2. Lista de entrevistados 
 
NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIÓN Y/O CARGO 
 
OFICINA Y/O AREA INSTITUCION A LA 
  QUE PERTENECEN    
      
   2da Fiscalía Superior 
Husein Contreras Esquivel Abogado Ministerio publico Especializada   en Delitos   de 
   Corrupción de Funcionarios de 
   Lima norte  
      
   2da Fiscalía Superior 




Edith Marilyn Huánuco Asistente administrativo – Ministerio publico Especializada en Delitos de  
Huamán  abogada superior  Corrupción de Funcionarios de  
     Lima norte    
        
     2da Fiscalía Superior 
Ana Karina Manrique Abogada Ministerio publico Especializada en Delitos de 
Farfán     Corrupción  de  Funcionarios de 
     Lima norte    
         
    Ministerio publico 2da. FPP Corporativa de 
David Junior Sihuay Mucha Asistente en función fiscal  Condevilla. 2do despacho  
        
     2da Fiscalía Provincial 
Jossely Denisse Minaya Asistente en función fiscal Ministerio publico Corporativa Especializada en 
Bustinza    Delitos de Corrupción de 
     Funcionarios de Lima 1er  
     despacho de investigación  
        
     2da Fiscalía Provincial 
Jacqueline Patricia Garcia Asistente Administrativo Ministerio publico Corporativa Especializada en 
Barroso    Delitos de Corrupción de 
     Funcionarios de Lima 1er  
     despacho de investigación  
        
     2da Fiscalía Provincial 
Susana Catherine Almeyda Asistente Administrativo Ministerio publico Corporativa Especializada en 
Magallanes    Delitos de Corrupción de 
     Funcionarios de Lima 1er  
     despacho de investigación  
        
     2da Fiscalía Provincial 
Vicente Daniel Moreno Asistente Administrativo Ministerio publico Corporativa Especializada en 
Alvarez     Delitos de Corrupción de 
     Funcionarios de Lima 1er  
     despacho de investigación  
        
     Fiscalía  Supraprovincial 
Leopoldo   Orlando   Lara Fiscal Provincial Ministerio publico Corporativa Especializada en 
Vasquez    Delitos de Corrupción de 
     Funcionarios 10° Despacho  
     Transitorio    
       
Andrea Milagros  Asistente administrativo – Ministerio publico 2da Fiscalía Superior 
González Pretell  abogada superior  Especializada en Delitos de 
     Corrupción de Funcionarios de  
     Lima norte    
          
Fuente: Elaboración propia 2018 
 
Plan de análisis o trayectoria metodológica 
 
 
En los estudios que se va a usar para la investigación, de los cuales este proyecto cambia 






El decidir da resultados para la acumulación de los datos ya recogidos (Kerlinger, 1982, p. 
96). En estos procedimientos de la investigación se produce a recoger los resultados 




El rigor estudiado puede ser aprobado como el rigor intelectual aplicado al control de 
calidad de los resultados científicos o su aprobación por el método científico o el 
sometimiento a los resultados de la comunidad científica. 
 
 
La lección busca que cualquier pretensión de variar los estatutos actuales tienen que pasar a 
través de los modelos estudiados, que es limitativo, con cuidado, muy detallados y 




Validación de los instrumentos deben ser equitativas, enlazadas, apropiadas, conveniente a 
los objetivos proyectados. 
 
Confiabilidad para demostrar los resultados se hacen pruebas pilotos de los instrumentos 
de validación, y así poder corroborar si el plan de análisis está funcionando. 
 
 
2.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Al llevarse a cabo la investigación y para una mayor confiabilidad se llevarán a cabo el 
desarrollo y uso de instrumentos, pues no sólo basta con el recojo de la información sino 
también el aplicar técnicas de confiabilidad. 
 
 
Tomando en cuenta el concepto de Carrasco (2017), con respecto a las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez: 
 
[…] Ya que son varias los modelos y los instrumentos para la investigación de los datos ya que 
en los estudios solo valoremos lo más comunes, las diferentes investigaciones de recojo de 
datos la apreciación. En los siguientes términos se puede decidir que la observación es un 
proceso intencionado de acuerdo a las diversos objetos de la existencia, de los cuales todos los 













Una entrevista es una manifestación de ideas, opiniones y/o discusiones mediante un 
dialogo que se da entre una, dos o más personas. 
 
 Guía de entrevista
 
La entrevista es una curso de interacción dinámica por medio, ante todo, del criterio entre 
dos personas (entrevistador y entrevistado) en la que se produce un cambio de información 






Courrier considera el análisis documental es primordial de La difusión de los certificados 
ya que los estudios de lo que pone en visto a os certificados con la persona por medio 
inconvenientes posiciones cuya propuesta es la principal planteamiento de los certificados 
de la manera original 
 
 
La VALIDEZ - aparece en distintos contextos. En el terreno de la lógica, la validez de un 
expone es la propiedad que se evidencia cuando el resultado está incluido en las premisas. 
Es importante tener en cuenta que el manifiesto puede ser deductivamente válido, aunque 
su resultado no sea verdadera. 
 
 
En el orden de las ideas propuestas se menciona, ya que Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), el valor se puede mantener en tres testimonios de las cuales: testimonio 
correlacionada al modelo, testimonio correlacionada con la razón y el testimonio 
correlacionado con la elaboración. 
 
 
Tabla 2. Validación de instrumentos  
 
Validación de Instrumentos 
 
(Guía de Entrevistas y Análisis Documental)  
   
Datos generales Cargo Porcentaje 






Mariano Rodolfo Docente de la Universidad 95°/° 
Salas Quispe César Vallejo – Lima Norte  
   
Eliseo   Segundo   Wenzel Docente de la Universidad 95°/° 
Miranda César Vallejo – Lima Norte  
   
Israel B. Cesar Docente de la Universidad 95°/° 
 César Vallejo – Lima Norte  
   
PROMEDIO 93°/°  
   







Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta las siguientes fases, la 
primera de ellos consistió en la descripción de la realidad problemática, la formulación de 
las preguntas y objetivos de investigación e incluso los supuestos de la investigación. Del 
mismo modo se realizó la revisión de la literatura a afectos de definir y elaborar le marco 
teórico y los estudios previos tanto nacionales e internacionales. En la segunda fase, se 
eligió la metodología a aplicar, entre ellos elegimos el tipo de estudio y el diseño de la 
investigación, seguidamente elegimos los participantes de estudio y los instrumentos de 
recolección de datos. Finalmente, la tercera etapa se realizó la descripción de los 
resultados, la discusión entre resultados obtenidos con los antecedentes y se fijó las 
conclusiones arribadas con sus respectivas recomendaciones. 
 
 
2.6.- Método de análisis de información 
 
El análisis cualitativo de datos, se realizan principalmente con prescindencia de 
procedimientos numéricos, enfocándose en interpretación de las ideas que asociadas a los 
datos, desde la perspectiva de quien investiga y a veces incorporando la visión de quienes 
son investigados/as. No existe un método predefinido para analizar los datos, lo que hay es 
una serie de prácticas y procedimientos que los científicos sociales utilizamos de maneras 
muy diversas de acuerdo al enfoque epistemológico, teórico y metodológico que orientan 





2.7.- Aspectos éticos 
 
En este trabajo de búsqueda de información se ha producido de manera específica los 
valores de los sujetos que ayudan al crecimiento en los temas de resultados. Ya que se 
cuenta el permiso de los concurrentes, dicho esto, los productos de la búsqueda no se verán 






























































3.1. Descripción de resultados 
 
 
3.1.1 Descripción de resultados de la entrevista 
 
 
Los resultados se presenta en las investigaciones que es la muestra detallada en los 
acontecimientos ya que el presente trabajo de averiguación a lo que se produce a cada 
dialogo de los que sale de los problemas planteados. 
 
 
Los resultados consisten en explicar la información recabada y compara los resultados 
dados con otras investigaciones, es un examen crítico de resultados desde punto de vista 
del investigador en mención con otros trabajos. Los resultados son de facilidad de los datos 
y producto que encuentra en la búsqueda con los mencionados resultados de un estudio 
básico y las investigaciones 
 
 
Entrevista dirigida a funcionarios públicos, abogados, fiscales superiores y fiscales 




Objetivo general: ¿De qué manera la participación genera los tipos de corrupción 






En cuanto al objetivo general se realizaron las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Considera Ud., que los actos de corrupción son ocasionados en las 



















El entrevistado Lara sostiene: que, no en todas las entidades del estado no se comente 
dichos delitos de corrupción cada entidad sabe y hace su trabajo. El entrevistado Esquivel 
manifiesta que: para que produzca una verdadera regeneración en el Perú tendrán que 
producirse cambios institucionales decisivos en el sistema judicial y la administración 
pública. El entrevistado Manrique indica que: sí, porque todo se delata, a través de 
medios de comunicación. El entrevistado González manifiesta que: si, porque algunos 
funcionarios públicos cometen acciones que afecta al estado. El entrevistado Moreno 
sostuvo que: si, ya que ellos como autoridades competentes son las encargadas de 
supervisar todos los contratos con el estado. El entrevistado Almeyda indica que: no, el 
delito de corrupción se desarrolla ámbitos también no solo en la contratación del estado. El 
entrevistado Huanuco sostiene que: Si, ya que las contrataciones se realiza con las 
formalidades de ley, por lo tanto cualquier irregularidad no sería posible pues las partes en 
el contrato manifiesta libremente su voluntad. El entrevistado Minaya sostiene que: no, 
considero que los actos de corrupción también pueden desarrollarse dentro de la misma 
entidad estatal, por funcionarios públicos, sin que intervenga un tercero. El entrevistado 
Sihuay indica que: si, ya que los concursos públicos en contrataciones con el estado se ve 
muchos de estos temas ya que son vulnerados en la sociedad. El entrevistado García 
indica que: si, porque allí se genera los actos de corrupción en tema controversial de 
contrataciones con el estado. 
 
 
Sobre la pregunta planteada, el Dr. Husein Contreras Esquivel (2018) para que se 
produzca una verdadera regeneración en el Perú tendrá que producirse cambios 
institucionales decisivos en el sistema judicial y la administración pública. También hace 
mención que en los comités de selección se tiene que mejorar en los procesos ya que, de 
ello, se contrata a las empresas para las contrataciones públicas de obras en mención del 
dicho distrito. Ya que la municipalidad debe tener en cuenta que en los procesos de 
selección deben ser rigurosos al momento de contratar con dichas empresas. Para lo cual 
deben de ser minuciosos en temas de los contratos con las empresas al contratar sus 
servicios para el bien del distrito de comas. 
 
 
Por su parte David Junior Sihuay Mucha (2018) ya que en los concursos públicos en 
contrataciones con el estado se ve mucho de estos temas ya que son vulnerables al 
delimitarse en temas de corrupción de funcionarios ya que por medio de estos muchos de 
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los funcionarios públicos buscan su bienestar en lo económico. Ya que la opinión acerca de 
este tema no se habla en temas de contrataciones públicas ya que nadie se quiere ver 
afectado con estos temas de corrupción y que los comités de selección de cada entidad 
pública o privada. Tienen que tener en cuenta de las empresas al contratar ya que de ello se 
les facilita el trabajo para que ellos puedan hacer sus labores al ser contratados, y que no se 
dejen de influenciar por otros en temas de corrupción. 
 
 
Respecto de la pregunta en cuestión, Andrea Milagros Gonzales Pretell (2018) si, porque 
algunos funcionarios públicos comenten acciones que afecta al estado. De cometer delitos 
contra la administración pública, de favorecer a terceros dándole la Buena Pro en las 
contrataciones públicas de lo cual, la sociedad no se ve favorecido en las obras que las 
entidades públicas o privadas prometen para la mejora de la sociedad de lo cual como 
personas nos vemos afectado con tanta corrupción de funcionarios que hay, y de lo cual 
nosotros como sociedad que somos nos vemos involucrado día a día con estos temas. 
 
La Dra. Ana Karina Manrique Farfán (2018) si, porque todo se delata a través de los 
indicios o evidencias o temas fraudulentos que se da a conocer en las corrupciones de 
funcionarios públicos o privados en temas de contrataciones públicas ya que de ello se 
sumerge la corrupción. En los delitos de cohecho para favorecer a terceros con los 
contratos con dichas entidades. 
 
Hace mención que las acciones que corresponde a dicho ministerio, se ha trabajado en el 
plan nacional contra la corrupción de funcionarios. Cuya importancia radica en ser una 
herramienta que involucra a varias entidades del estado en materia de temas de 
contrataciones públicas. Aplicándose propuestas estratégicas, uno de ellos es la 
capacitación a funcionarios públicos en temas de corrupción de funcionarios, protección al 
patrimonio del estado en su función. 
 
 
2. ¿Considera usted que la corrupción de funcionarios y servidores públicos deberían 
de prevenirse en todo su nivel de las contrataciones y licitaciones con el estado? 












El entrevistado Lara sostiene: que, si se debe prevenir ya que los cuales son personas 
capacitadas en función a su cargo. El entrevistado Esquivel manifiesta que: las 
consecuencias de existan sistemas que hagan posible la corrupción generalizada en la 
administración pública las pagan las mayorías de nuestra pueblo, para combatir 
eficazmente la corrupción administrativa en nuestro sistema gobierno. El entrevistado 
Manrique indica que: si, porque una sociedad se debe exigir ampliamente todas las 
normas para poder erradicar la corrupción. El entrevistado González manifiesta que: si, 
porque afecta el crecimiento económico y desarrollo social del país. El entrevistado 
Moreno sostuvo que: si, a mayor escala que cada funcionario tenga a su cargo, mayor son 
los temas de corrupción de funcionarios. El entrevistado Almeyda indica que: si, ellas 
zonas las encargadas de evaluar y supervisar los contratos del estado. El entrevistado 
Huánuco sostiene que: Si, ya que para evitar cualquier alteración o incumplimiento de 
una determinada obra debería dese un principio contratar al personal adecuado para la obra. 
El entrevistado Minaya sostiene que: si, porque cada uno busca sus beneficios para 
facilitar a terceros con los contratos para un mejor convección de ellos. El entrevistado 
Sihuay indica que: Si, ya que de ellos depende los temas de contratos en temas de 
contrataciones con el estado, sino de ser así se genera los tipos de corrupción de 
funcionarios. El entrevistado García indica que: si, ya que haya mayor supervisión en 
cada entidad del estado para prevenir estos delitos. 
 
 
Sobre el particular todos los entrevistados, señalan que nuestro estado tiene problemas 
para cumplir con sus obligaciones al momento de contratar con las empresas tanto en las 
entidades públicas y privadas en temas de contrataciones públicas que afecta a la sociedad. 
Sin embargo, refieren, que existe una voluntad de parte de algunos sectores del estado de 
trabajar a favor de la sociedad, ya que mucho de estos temas afecta la corrupción de 
funcionarios a la sociedad. Lo cual puede variar ante el cambio de gobierno, o ante 
autoridades que quieran combatir la corrupción de funcionarios en temas de contrataciones 
públicas. En culminación y en relación con las preguntas a los entrevistados señalan que 
nuestro gobierno no viene implementando las recomendaciones expuestas que se da a 
conocer en las leyes, normas, decretos. Refieren que existen casos donde el poder judicial 
y el tribunal constitucional entre otros se han pronunciado sobre el tema de corrupción de 





3. ¿Considera Ud. ¿Que los comités de selección en los procesos de contratación 
pública actúan de forma completa conforme a ley? ¿Explique por qué? 
 
 
El entrevistado Lara sostiene: que, se debería buscar otras alternativas o soluciones para 
poder evaluar los contratos en mención. El entrevistado Esquivel manifiesta que: si, todo 
se rige bajo una norma de contratos en el comité de elección al contrato a las empresas en 
tema constelaciones públicas. El entrevistado Manrique indica que: no, porque el 
funcionario y los funcionarios o servidores públicos cometen omisiones legales que 
constituye en un delito contra el estado. El entrevistado González manifiesta que: no 
todos lo hacen por cierto interés, pero la mayoría lo hace para un beneficio económico para 
su mismo interés. El entrevistado Moreno sostuvo que: si, ya que ellos como los comités 
de selección que forma parte de los procesos tiene que actuar de la mejor manera y con 
transparencia al evaluar los contratos. El entrevistado Almeyda indica que: no, todas se 
rige como lo dicen siempre hay temas u otros comités de selección en procesos de 
contrataciones que favorece a terceros en los contratos. El entrevistado Huánuco sostiene 
que: definitivamente pues su labor tiene hacer legal, en la ley se establece su organización 
y sus funciones ante cualquier incumplimiento corresponde una relación. El entrevistado 
Minaya sostiene que: no, todos trabaja de la misma forma o estructura todos los comités 
de selección de procesos debe evaluar los contratos. El entrevistado Sihuay indica que: 
si, porque cada empresa a ser contratada bajo regímenes de contratos en los comités de 
selección se apersonan para pedir requisitos, ya que de ellos evalúan las contrataciones 
públicas. El entrevistado García indica que: uno que otro hacen las cosas bien por el bien 
de realizar su trabajo adecuadamente en el momento de evaluar. 
 
 
Husein Contreras Esquivel, David Junior Sihuay Mucha, Andrea Milagros Gonzales 
Pretell y Ana Karina Manrique Farfán (2018) señalan que en nuestra sociedad peruana 
existen desigualdad en el reconocimiento de los derechos a favor de la sociedad en temas 
de corrupción de funcionarios en contrataciones públicas, de lo contrario no existiría exigir 
por parte de la sociedad, es un tema más complejo y delicado, según señalan, existen 
muchas circunstancias como la carencia de normas sobre la corrupción de funcionarios y 








Aun cuando a lo expuesto, refieren que otro factor que influye es la desigualdad de 
oportunidades en contra de la sociedad es la ausencia que haya autoridades que se enfrente 
a estos temas de corrupción de funcionarios. Y frente a esta situación de desigualdad de 
oportunidades de ser escuchados por las autoridades competentes en el tema en mención la 
solución debería ser buscar medidas alternativas para mejorar dicho problema. 
 
 
En contraposición la abogada Edith Marilyn Huánuco Farfán (2018) manifiesta creo que 
no, ya que las contrataciones se realizan con la formalidad de ley, por lo tanto, cualquier 
irregularidad no sería posible pues las partes en el contrato manifiestan libremente su 




Objetivo I: Determinar cuál es la modalidad más frecuentes en los delitos de colusión en 





Respecto al objetivo específico I se plantearon las siguientes interrogantes: 
 
 
4. ¿Considera Ud., que se debe regular los temas de corrupción y la indemnización a 
los afectados por los daños ocasionados por las entidades privadas o estatales? 
 
 
El entrevistado Lara sostiene: que, si acá debe intervenir el ministerio público el poder 
judicial, la contraloría, entre otros. El entrevistado Esquivel manifiesta que: si, debe 
regular los temas de corrupción y se debe indemnizar a las personas que no tiene que ver 
nada en temas de corrupción. El entrevistado Manrique indica que: si, porque todo daño 
y perjuicio debe ser resarcido con una indemnización. El entrevistado González 
manifiesta que: si, considero que se debe regular los temas de corrupción e indemnización 
a los afectados por los delitos ocasionados por las entidades privadas e estatales. El 
entrevistado Moreno sostuvo que: si, ya que muchas empresas son contratadas y no 
culminan sus obras de lo cual tienen que subsanar los daños que han dejado sin terminar las 
obras. El entrevistado Almeyda indica que: si, ellos son las autoridades competentes de 
hacer prevalecer los contratos a las empresas que culminen sus contratos. El entrevistado 
Huánuco sostiene que: Si, porque de alguna forma ante el daño ocasionado alguien tiene 




obra pública. El entrevistado Minaya sostiene que: ya que estos temas tiene que 
supervisados por la autoridades competentes del caso para poder prevenir los actos de 
corrupción. El entrevistado Sihuay indica que: Si, a cada cierto tiempo se debe realizar o 
modificar dichos tema a tratar se debe indemnizar a las personas ajenas que no tienen que 
ver con el tema de corrupción. El entrevistado García indica que: si, ya que la sociedad 
puede mejorar por el bienestar de ellos a sus autoridades al realizar los contratos. 
 
 
Los entrevistados Husein Contreras Esquivel y David Junior Sihuay Mucha (2018) 
coinciden que muy aparte de los obstáculos que se ven reflejados en el cambio de gobierno 
o de autoridades de cada entidad del estado, surgen varios factores como la intolerancia de 
las personas, que no ven mejoras en los temas de corrupción de funcionarios ya no saben 
qué hacer con tanta problemática que hay por reducir los temas de corrupción. 
 
 
Además de lo mencionado Andrea Milagros Gonzales Pretell (2018) indica que se debe 
regular los temas de corrupción y la indemnización a los afectados por los delitos 
ocasionados por las entidades privadas o estatales. 
 
 
Indica que debería haber capacitaciones sobre temas de corrupción de funcionarios tanto a 
los operadores de justicia como a los servidores públicos y privados y autoridades a cargo 
de las entidades del estado y que el cambio de gobierno y cambio de funcionarios públicos 
y privados sea la mejor opción para que los planes o políticas del estado no queden en 
propuestas, sino que las mismas sean ejecutadas. 
 
 
Otro punto que indico la entrevistada Ana Karina Manrique Farfán (2018) si porque 
todo daño debe ser resarcido. Son los obstáculos a los cuales se enfrenta la población, es la 
ignorancia que existe en la sociedad y nuestras autoridades, ello referente a la falta de 
información sobre los temas de corrupción de funcionarios. Aun cuando a la carencia de 
capacitación que tiene que haber por parte del estado ya que muchos de nosotros no 
conocemos el tema tratado. Como notamos todos los entrevistados hacen mención que si 










5. ¿Actualmente, se puede solicitar reparación e indemnización de los daños que se 
genera o se produce por temas de corrupción como en el caso de obras que están 
destinadas para el mejoramiento del país, en las cláusulas del contrato? explique 
 
 
El entrevistado Lara sostiene: que, si las empresas tienen un contrato y deben cumplirlas 
bajo sanción administrativa. El entrevistado Esquivel manifiesta que: si; por daños y 
perjuicios que se produce por temas de corrupción y que las empresas al ser contratadas de 
una u otra forma tiene que subsanar y garantizar en obras para el mejoramiento del país. El 
entrevistado Manrique indica que: en este momento no estoy bien informado sobre el 
tema de resarcir por daños y perjuicios en el tema de contracciones del estado. El 
entrevistado González manifiesta que: si, porque el agente agraviado es el estado como 
patrimonio jurídico protegido por la constitución y el ordenamiento jurídico. El 
entrevistado Moreno sostuvo que: si, ya que toda empresa se rige bajo un contrato de las 
cuales deben respetar y cumplir de lo contrario serán sancionados por no cumplir el 
contrato pactado. El entrevistado Almeyda indica que: si, ya que las empresas que no 
culminan con las obras pactadas en los contratos de mayor manera tiene que buscar 
solucionar. El entrevistado Huánuco sostiene que: en los puntos de criterio son 
analizados por las empresas contratantes y contratadas de buscar soluciones para el 
mejoramiento del país. El entrevistado Minaya sostiene que: no, porque muchas 
empresas evasión por las sanciones cometidas. El entrevistado Sihuay indica que: se 
puede solicitar la indemnización de los daños ocasionados por el tema de corrupción ya 
que las empresas para subsanar las obras en nuestro país. El entrevistado García indica 




Husein Contreras Esquivel, David Junior Sihuay Mucha, Andrea Milagros Gonzales 
Pretell y Ana Karina Manrique Farfán (2018) afirman que precisamente no existen una 
normativa legal que regule los temas de corrupción de funcionarios y mucho menos sobre 
el reconocimiento de las opiniones de las personas que se encuentra vulnerables en estos 
temas de corrupción. Ya que el código penal en los delitos de corrupción de funcionarios 
hace mención varios tipos de delitos de los cuales están involucrados los funcionarios 






Por lo que, según ellos manifiestan, dicho escenario no garantiza que los proyectos de ley 
que se encuentre en el poder legislativo, para ser debatidos, sean aprobados ya que existen 
muchos políticos que aún no quieren debatir por sus beneficios propios de ellos. 
 
 
Husein Contreras Esquivel y Edith Marilyn Huánuco Farfán (2018) hacen su 
manifiesto que si deben de subsanar por los daños y perjuicios que se produce por temas de 
corrupción y que las empresas al ser contratadas de una u otra forma están en sus 
facultades de subsanar y garantizar en obras para el mejoramiento del país. 
 
 
De los cuales hoy en día se ve muchas obras que no son culminadas por partes de las 
empresas contratadas, ya sea por falta de presupuesto entre otros de los cuales los que se 





6. ¿Considera usted que la corrupción es una gestión de riesgos? explique 
 
El entrevistado Lara sostiene: que, es un tema y es la vulneración que le afecta a la 
sociedad. El entrevistado Esquivel manifiesta que: claro si una gestión riesgo en las 
entidades públicas y privadas en el tema de contracciones del estado. El entrevistado 
Manrique indica que: no, porque la gestión de riesgo es un proceso continuo y 
disciplinado de la identificación del problema y solución. El entrevistado González 
manifiesta que: si, considero que la corrupción es una gestión de riesgo, porque los más 
afectados somos la sociedad quienes pagan sus impuestos para tener más obras en la 
sociedad y adecuadas a la necesidad. El entrevistado Moreno sostuvo que: por puesto 
que es un tema a tratar, ya que la corrupción afecta a avarias entidades y en genral al estado 
que está inmerso en estos temas en mención. El entrevistado Almeyda indica que: Si, es 
un tema que vulnera a toda la sociedad y al estado en su presupuesto. El entrevistado 
Huánuco sostiene que: en mi opinión no creo puesto que la función de la gestión es 
planificar y pactar una solución y la corrupción involucre otros objetivos como el 
aprovechamiento y beneficio propio. El entrevistado Minaya sostiene que: si, ya que 
muchas entidades del estado incurren en ellos. El entrevistado Sihuay indica que: es un 
tema controversial y tiene que ser evaluado y buscar soluciones a ellos. El entrevistado 






gestión de riesgo solo evalúa a las entidades privadas para saber si están actas para 
contratar con el estado. 
 
 
Hacen mención que la corrupción es una gestión de riesgo, porque los afectados somos el 
estado quienes pagan sus impuestos de una u otra forma esos ingresos no es solo para el 
estado ya que de ello hay manejos de dinero fraudulento para acaparar sus ingresos de ellos 
ya quienes ellos son los funcionarios públicos. Que despilfarran los ingresos de nosotros 
como contribuyentes y ellos los utilizan para otros fondos que no son beneficiosos para 
nosotros como sociedad que queremos las mejoras de nuestro país ya que está sumergido 
en temas de delitos de corrupción de funcionarios en contrataciones públicas. 
 
Por lo cual se puede encontrar alternativas o soluciones en los temas de contrataciones 
públicas de ser así poder aplicarlas en un futuro y poder salir de poco a poco en estos 






Objetivo II: Identificar la responsabilidad de los comités de selección en 
las contratación pública de obras en la Municipalidad de Comas año 2017 
 
 




7. ¿Para Ud. Cuáles son las modalidades más frecuentes que se presenta en el delito 
de colusión? 
 
El  entrevistado  Lara  sostiene:  que,  son  las  agravantes  que  contiene  este  delito  de 
 
corrupción de funcionarios. El entrevistado Esquivel manifiesta que: en el delito de 
colusión hay tipos y modalidad ya que de otra forma afectan en el tema de contrataciones 
públicas una de ellas es la corrupción de funcionarios. El entrevistado Manrique indica 
que: la modalidad que conozco que se realiza más frecuente en la entidades del estado son 
la colusión simple. El entrevistado González manifiesta que: colusión simple, porque en 
el compartimento para perjudicar al estado y las agravadas defraudaciones patrimoniales al 
estado el no ingreso de patrimonio perjudica a la sociedad. El entrevistado Moreno 





funcionarios son la simple y la agravada. El entrevistado Almeyda indica que: en la 
modalidad que conozco son simple y agravada. El entrevistado Huánuco sostiene que: 
nos manifiesta que modalidades de corrupción de funcionarios son colusión, concentración 
y tráfico de influencia. El entrevistado Minaya sostiene que: la colusión y todas sus 
modalidades que incurren en estos delitos. El entrevistado Sihuay indica que: la colusión 
y todas sus modalidades que incurren en estos delitos. El entrevistado García indica que: 
la colusión y todas sus modalidades que incurren en estos delitos 
 
 
Sobre la presente pregunta, los entrevistados Husein Contreras Esquivel, David Junior 
 
Sihuay Mucha, Andrea Milagros Gonzales Pretell y Ana Karina Manrique Farfán 
(2018) en conjunto, estuvieron de acuerdo, que, desde el plano legal, que es viable que el 
estado implemente y ejecute políticas públicas que tenga un impacto positivo sobre la 
sociedad, ello en virtud que tenga conocimiento en temas de corrupción de funcionarios. 
 
 
Edith Marilyn Huánuco Farfán (2018) indica que en el plano legislativo falta mucho por 
avanzar y que actualmente no haya avances en cuanto a la aprobación de normas, y que las 
políticas públicas que se quieran implementar no van a ser efectivas sino existe de por 
medio de leyes que las fortifiquen para su desarrollo a futuro en la sociedad. 
 
 
8. ¿En su experiencia que tiene Ud. Conocimiento sobre algunos de los delitos 
sancionados en los procesos de contrataciones en que se hayan dado en la 
municipalidad de comas? 
 
El entrevistado Lara sostiene: que, no, pero sé que hay autoridades que están dedicadas a 
 
estos delitos en dicha municipalidad. El entrevistado Esquivel manifiesta que: no hasta 
el momento no conocido y tampoco han llegado a mis despacho esos delitos contra el 
estado. El entrevistado Manrique indica que: no conozco ningún caso que se haga visto 
de corrupción en contracciones del estado en la Municipalidad de Comas. El entrevistado 
González manifiesta que. El entrevistado Moreno sostuvo que: sí, tengo conocimiento 
de estos delitos realizado por funcionarios públicos en la municipalidad de comas. El 
entrevistado Almeyda indica que: no, ha conocido sobre delitos que haga realizado en 
esa entidad edil de comas. El entrevistado Huánuco sostiene que: No, en otros distritos 
se ha visto o se dado a conocer casos similares al tema. El entrevistado Minaya sostiene 




realizando actos de corrupción en esa entidad. El entrevistado Sihuay indica que: no, 
cuento con esa información adecuada se encontrado funcionarios públicos realizando actos 
de corrupción en esa entidad. El entrevistado García indica que: no, cuento con esa 
información adecuada se encontrado funcionarios públicos realizando actos de corrupción 
en esa entidad 
 
 
Andrea Milagros Gonzales Pretell y Ana Karina Manrique Farfán (2018) hacen 
mención que no tienen conocimiento alguno sobre los delitos sancionados u ocurridos en 
los procesos de contratación en que se haya dado en la municipalidad de comas. 
 
 
Husein Contreras Esquivel y David Junior Sihuay Mucha (2018) recomienda que se 
debe de impulsar las propuestas normativas y mejorar proyectos de ley que generen 
cambios, a pesar de que el poder legislativo en su mayoría, que deben estar a favor de la 
población y que dichas propuestas no solo sean a nivel penal sino también en otras 
materias, que aún falta mucho por avanzar asimismo refiere que se debe existir un tema de 
capacitación a los operadores de justica entre otros. 
 
 
9. ¿Cree Ud. ¿Qué es frecuente la omisión del delito de colusión en las contrataciones 
de la municipalidad de comas 2017? 
 
El entrevistado Lara sostiene: que, si se manifiesta muy constantemente en esa entidad 
 
edil. El entrevistado San miguel manifiesta que: se manifiestan la omisión en el delito de 
colusión en el tema contratación del estado. El entrevistado Manrique indica que: si, 
ejemplo la del ex jefe edil del callao Alex Kouri en caso convial de la vía expresa de faccet 
 
.El entrevistado González manifiesta que: si, es frecuente la omisión en el delito de 
colusión en las contrataciones públicas emitidas por la Municipalidad de Comas. El 
entrevistado Moreno sostuvo que: según los tipos de contratos a tratar en dicha 
Municipalidad de Comas. El entrevistado Almeyda indica que: sí recurrentemente se 
identifica ese delito colusión en esa entidades ediles. El entrevistado Huánuco sostiene 
que: si, porque la omisión del delito de colusión se realiza frecuentemente y 
recurrentemente en esa municipalidad. El entrevistado Minaya sostiene que: 
frecuentemente en esta entidad se ve omisión al delito de colusión. El entrevistado Sihuay 





realizando actos de corrupción en esa entidad. El entrevistado García indica que: si, 
sobre el caso de Àlex Kouri con el tema de la vía expresa callao. 
 
Husein Contreras Esquivel, Andrea Milagros Gonzales Pretell (2018) ambos deducen 
que es frecuente la omisión del delito de colusión en las contrataciones públicas de la 
municipalidad de comas. 
 
Ana Karina Manrique Farfán (2018) hace mención que, si son frecuentes los delitos de 
omisión en temas de contrataciones públicas, la abogada hace mención de un ejemplo lo 
del ex acalde del callao Alex Kouri en el caso de CONVIAL 
 
 
3.2. Descripción de fuentes documentales 
 
Se describe las fuentes documentales recolectadas en la investigación tanto de libros, 
revistas científicas, artículos de opinión, tesis, peipers, periódicos y expedientes de casos 




Determinar cuál es la responsabilidad penal de los comités de selección en la 




Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
 
 
Menciona Retamozo (2010) los procedimientos de los cuales los contratos atribuyen en una de 
las vías que ejecuta el país en su camino a construir en una gerencia segura, la valoración para 
las mejoras, tienen en razón para hacer los contratos a fines de cada año en las propuestas para 
el siguiente año en los concursos públicos. (p 25) 
 
Quijada (2011). Para los contratos de obras, en el estatuto general 13 de la LCE dice 
cuando se habla de obras, de los cuales se debe tomar en cuenta con la distribución física 
del campo o territorio donde se hará el proyecto de lo cual y con el documento técnico 
validado. El orden de la distribución es importante ya de los cuales se ha aumentado 
poniendo en mención los contratos de las instituciones aprovechan los procedimientos de 
convocatoria sin tener resultados. Los terrenos o los campos donde se ejecute los proyectos 
de lo cual tuvo como resultado una mayor inversión para el país. De lo cual se dispone que 
las instituciones deban de prevalecer la representación con la finalidad de valorar el 
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OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
producto técnico o ineficacias técnicas que en consecuencia en los procedimientos de la 
elaboración de los proyectos con la finalidad de investigar las dificultades en la fase de los 
proyectos en las contrataciones. (p.20). 
 
Madrid (2011). Como meta principal de una investigación de buenos valores en los 
consumidores del grupo público renovar los trámites del grupo de los actos profundos que 
elabora una institución oficial en la operación de la gestión pública. (p. 35) 
 
 
También señala sobre resultados de las averiguaciones se dio a conocer que: las victorias 
por mejorar están relacionadas al consumo público, establece en los provechos de los 
procesos profundos contenido que se dan a conocer de los procesos profundos y los 
precisos desempeño en el estudio de los tramites en el consumo público en una sucesión de 
las entidades se ha encontrado que no todas las instituciones, ya que el dominio de las 
tendencias del procedimiento de los consumos los interesados de los cuales en las 
capacidades de los tramites; las capacidades de los tramites que han utilizado las 
instituciones públicas ya en mención pueden contestar en todas las instituciones públicas 
que se da en los parámetros de los procedimientos de adquisiciones públicas y en otros 





































OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1  
 
 
Determinar cuál es la modalidad más frecuentes en los delitos de colusión en 






La corrupción se manifiesta cuando hay un vínculo entre el dinero y los intereses de uno 
mismo para repercutir en la administración del estado para obtener beneficios y las 
autoridades públicas, a su vez transgreden esas leyes imperativas de forma para 
proporcionar beneficios económicos o favores políticos. (p.41). 
 
La norma regula las licitaciones públicas, y por lo general en controversias son resueltas 
por las estipulaciones del contrato, esto quiere decir los arbitrajes o hasta juicios. Se 
puede decir que en los casos de corrupción: 
 
 
[…] Los temas de los contratos que emplea las entidades correspondientes, este delito se da a 
conocer de diferentes maneras, ya que de los cuales la empresa que haya ganado en los 
concurso publico de los procedimientos de la convocatoria, de los cuales son válidos los temas 
de este delito en mención con los servidores públicos en la proyección preestablecida. Paitán y 




OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2  
 
 
Identificar la responsabilidad de los comités de selección en las contratación pública 







El contenido del tipo penal según el artículo 384° del código Penales el siguiente: 
 








Según la Defensoría del Pueblo, hasta finales del 2016, el segundo delito de corrupción 
más frecuente (por cantidad de procesos en curso) fue la colusión con 4493 procesos. 
Asimismo, hasta octubre de 2017, la colusión fue el tercer delito de corrupción que tiene 
mayor número de internos en establecimientos penitenciarios a nivel nacional (83 internos 
en total). 
 
Un ejemplo del nivel de afectación grave al Estado es el caso Convial, donde el Estado se 
perjudicó por más de US$32 millones de dólares. Con respecto a este caso, Alex Kouri, 
quien fuera alcalde de la Municipalidad del Callao al momento de la firma de contrato con 
























































Este tema se trata de buscar soluciones con los estudios planteados y con los 
conocimientos que los demás y los intervenidos se tienen en cuenta. 
 
 
Se hace mención a las personas que vence en un dialogo hace valer su conocimiento esto 
se logra con los argumentos válidos y de fuerza. 
 
 
En esta discusión se presenta cuando las personas sostienen diferentes puntos de vista, de 
los cuales las personas sostienen ideas diferentes a los demás. En general pueden dar entre 




En este capítulo se hace disposición que se considere las respuestas dadas en el presente 







¿De qué manera la participación genera los tipos de corrupción en los procesos 






La participación de los comités de selección es directa y genera los tipos de 





Por su parte David Junior Sihuay Mucha (2018) ya que en los concursos públicos en 
contrataciones con el estado se ve mucho de estos temas ya que son vulnerables al 
delimitarse en temas de corrupción de funcionarios ya que por medio de estos muchos de 









En contraposición la abogada Edith Marilyn Huánuco Farfán (2018) manifiesta creo que 
no, ya que las contrataciones se realizan con la formalidad de ley, por lo tanto, cualquier 
irregularidad no sería posible pues las partes en el contrato manifiestan libremente su 
voluntad al momento de contratar a las empresas para las contrataciones públicas. 
 
Arroyo (2013). En su tesis para optar por el grado de Doctor en Derecho por la 
Universidad Universitat Ramón Llull, titulada “El Ámbito subjetivo en la normativa 




[…] Los convenios administrativos define a aquellos que intervinieron en una parte en la 
administración general del estado, en las provincias y en los municipios la que por asunto la 




Contrataciones de Bienes y Servicios 
 
El artículo 76° de la Constitución Política del Perú dispone que las obras, así como los 
temas afines relacionados a las contrataciones públicas serán por concurso público. Es 
necesario disponer cuales son los fines para las contrataciones y cuáles son las normativas 
que regula con convocatoria. 
 
 
Ya que los entrevistados en mención dicen que los comités de selección tiene un rol 
importantes dentro de las instituciones estatales de los cuales ellos son los partícipes en los 
concursos públicos de selecciona a los concursantes ya que ello se supervise y verifiquen 
los documentos requeridos por ellos para la contrataciones públicas de los cuales se les 
otorga la Buena Pro para que ellos puedan ser los ganadores de para la ejecución de las 





Que las instituciones públicas del Estado que promueven de los concursos público en los 
procesos de selección para deberán asumir tales roles de los cuales si ellos como empresas 
ganadores de la Buena Pro. No están capacitados para ello por lo cuales ellos como 









Procesos de selección de la contratación pública 
 
 
Según Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(2014). En los procesos de la convocación de los concursos se evalúa participar de manera 
clara a los concursantes que se les dará la opción de vender o alquilar su predio, de dar su 
permiso, o disponer los servicios de las empresas contratadas para las contrataciones 






Determinar cuál es la modalidad más frecuente en los delitos de colusión en los 





Las modalidades en los delitos de colusión de los procesos de contratación pública 





Respecto de las medidas de protección que se ha implementado el estado relacionado a los 
temas de corrupción de funcionarios en contrataciones públicas, y en base de las entrevistas 
Contreras, Sihuay Mucha, Gonzales y Manrique, manifiestan conjuntamente que en nuestra 
sociedad existen desigualdad al ser escuchados cuando se hace reclamos en temas de 
corrupción de funcionarios. 
 
 
Los entrevistados Husein Contreras Esquivel y David Junior Sihuay Mucha (2018) 
coinciden que muy aparte de los obstáculos que se ven reflejados en el cambio de gobierno 
o de autoridades de cada entidad del estado, surgen varios factores como la intolerancia de 
las personas, que no ven mejoras en los temas de corrupción de funcionarios ya no saben 




OBJETIVO ESPECÍFICO I 
SUPUESTO ESPECÍFICO I 
 
Hernández (2012). En su tesis con título “Estructura de las redes de corrupción en los 
procesos de selección de obras públicas en el sector Transportes y Comunicaciones entre 
los años 2005 y 2010”, para obtener su maestría en Ciencia Política con mención en 
Gerencia Pública concluyó: 
 
 
[…] El objetivo fue explicar la ejecución de las redes de corrupción en el desarrollo de 
selección de las obras públicas, para lo cual se conversó con especialistas que conocen 
el tema, ex personal y funcionarios de Provias, así mismo se dio a conocer casos, 
proyectando ficheros sobre registro de denuncias. (p. 70) 
 
 
Señala que ellos se evidencian el artículo 40 y 41 de La Constitución Política del Perú que 
son los artículos importantes, puesto que incorporada expresamente al Artículo 384°.-
Colusión simple y agravada y los artículos en mención sobre los de delitos de corrupción 
de funcionarios del código penal, como circunstancia agravante y como móvil de los 
delitos de corrupción de funcionarios, por lo que la voluntad del poder ejecutivo es que el 
tema no quede en el terreno interpretativo y que se mencione expresamente. 
 
 
Por lo que, según hace mención dicho panorama no garantiza que los proyectos de ley que 
se encuentran actualmente en el poder legislativo para debatidos sean aprobados, ya que 
existen muchos políticos que no quieren hablar de estos temas de corrupción de 
funcionarios más aun cuando tienen fuerza y poder que impide cualquier avance. 
 
 
Por otro lado Manrique señala que no, porque la gestión de riesgo es un proceso contrario y 
disciplinado de la identificación del problema y su solución. 
 
 
Por lo cual se puede encontrar alternativas o soluciones en los temas de contrataciones 
públicas de ser así poder aplicarlas en un futuro y poder salir de poco a poco en estos temas 
de delitos de corrupción de funcionarios en contrataciones públicas. 
 
 
Concuerdo con los últimos entrevistados en que se pronuncia acerca del el artículo 40 y 41 
de La Constitución Política del Perú, empero considerando que ello no es suficiente, ya 
que, como hemos apreciado en la discusión del objetivo general, las medidas que son 
implementadas por el estado, que son pocas, no es suficiente para eliminar la corrupción de 
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Funcionarios y garantizar los derechos a la igualdad de la ley, justamente porque no existe 
una normativa en general y especifico. 
 
 
Lo mencionado por los entrevistados, se sustenta que con los temas planteados sobre la 
corrupción de funcionarios, concluye que los países deben emitir o promulgar normas que 




Por su parte, y para sustentar el hecho de que el estado peruano debe emitir normas legales 
de protección de delitos de corrupción de funcionarios. 
 
 
Corrupción y contrataciones públicas, un vínculo estrecho y costoso. 
 
 
Desde un punto en concreto, los resultados de la corrupción son diversas. Ya que este 




El concepto de corrupción es de tema de los principales delitos que participan los 
funcionarios públicos para favorecer a terceros por medio de sobornos, cohecho, tráfico de 
influencias, colusión, peculado, concusión entre otros para su beneficio propio de ellos ya 
que estos delitos en mención se encuentran sumergidos en las instituciones públicas. 
 
 
Por lo cual hago mención al Análisis de Derecho Comparado dando a conocer los delitos 





Que las personas capacitadas tienen que prevenir los delitos de colusión ya que de ellos 
depende el bienestar y el desarrollo por los cuales los poderes del Estado deben de hacer su 








Identificar la responsabilidad de los comités de selección en las contratación pública 





La responsabilidad de los comités de selección de obras de la contratación pública en la 
Municipalidad de Comas es solidaria art. 25 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley 





Sobre las políticas públicas y los delitos de corrupción de funcionarios, cabe mencionar 
que los entrevistados Contreras, Sihuay, Gonzales y Manrique, podrían considerar los 
temas de delitos de corrupción de funcionarios como una política pública, que si bien no se 
establecido todos los aspectos de las personas y sus derechos y que son objetivos 
estratégicos y que se deben de implementar y ejecutar de acuerdo al presupuesto y que no 
son las más idóneas para erradicar o combatir integralmente los delitos de corrupción de 
funcionarios, es un avance importante que evidencia que la sociedad existe y merece una 
atención, y que se espera que los resultados de dicho plan sea efectivos; asimismo indica 
que no existe políticas públicas integrales, sino algunos sectores del estado han creado 
lineamientos que brindan en cierto grado los delitos de corrupción de funcionarios. 
 
 
Husein Contreras Esquivel, David Junior Sihuay Mucha, Andrea Milagros Gonzales 
Pretell (2018) han coincidido con las respuestas dadas de parte de ellos. Claro que si es 
una gestión de riesgo en entidades públicas y privadas en temas de contrataciones públicas. 
 
 
Edith Marilyn Huánuco Farfán (2018) indica que en el plano legislativo falta mucho por 
avanzar y que actualmente no haya avances en cuanto a la aprobación de normas, y que las 
políticas públicas que se quieran implementar no van a ser efectivas sino existe de por 
medio de leyes que las fortifiquen para su desarrollo a futuro en la sociedad. 
 
 
Hernández (2012). En su tesis con título “Estructura de las redes de corrupción en los 






 OBJETIVO ESPECÍFICO II 
SUPUESTO ESPECÍFICO II 
los años 2005 y 2010”, para obtener su maestría en Ciencia Política con mención en 
 
Gerencia Pública concluyó: 
 
 
[…] El objetivo fue explicar la ejecución de las redes de corrupción en el desarrollo de 
selección de las obras públicas, para lo cual se conversó con especialistas que conocen 
el tema, ex personal y funcionarios de Provias, así mismo se dio a conocer casos, 
proyectando ficheros sobre registro de denuncias. (p. 70) 
 
 
Lo expuesto, Sayed y Bruce (1998). Los delitos de corrupción se han sumergido en las 
instituciones estatales del Estado que son criticadas, ya que el origen de estos delitos 
perjudica el desarrollo del país. Estos comportamientos buscan su propio interés personal 
ya que ellos son los principales que cometen estos delitos entre otros. (p, 120) 
 
 
Artículo 25.- Quórum, acuerdo y responsabilidad. (Art, 25 de la Ley de 





Un panorama no tan similar a lo manifiesto por los entrevistados, es la que menciona los 
entrevistados Gonzales, Manrique, Contreras dado que manifiestan que no existen políticas 
públicas. Se debe reconocer que es un avance para evidenciar a la sociedad y al estado que 
la sociedad existe y años atrás, viene siendo los temas de delitos de corrupción de 
funcionarios que nos son tomados en cuenta por nuestras autoridades competentes que 
conocen el tema en mención. 
 
 
Agregan que los programas, capacitaciones, asesorías, lineamientos, mesa de trabajo no 
son suficiente, ya que no se ejecutan, sino que nace por cuestiones de recomendaciones, de 
urgencia porque surgió un caso para atender o por exigencias de organizaciones civiles, 






Por lo cual las autoridades deben tener conocimiento de ello por lo cual los estatutos 
establecidos ya que son los principales problemas que la sociedad se aqueja de ello. Por lo 
cual las Leyes, Decretos, Normas entre otros. Deben de estar establecidas y acatarlas en 
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todo momento de lo contrario no está respetando lo establecidos en los estatutos de 






































































Las conclusiones que se presentaran a continuación, son expuestas de acuerdo a cada uno 
de los objetivos que se han establecido en el presente trabajo de investigación, y que, a la 
misma vez brindan respuestas a las preguntas formuladas de investigación, cuyas 
conclusiones se ha determinado en base a las entrevistas expuestos en el presente trabajo de 
investigación, las cuales se menciona a continuación. 
 
 
Por un lado, se concluye que los funcionarios públicos están vulnerando los delitos de 
corrupción como uno de los problemas graves que afectas las instituciones públicas que 
atenta contra la sociedad, por lo cual, nuestro Estado no es ajeno a tal problema que busca 
prevenir dichos problemas que están regulado en el Código Penal de lo cual sanciona 
drásticamente las sanciones de los delitos de corrupción 
 
 
Por otro lado, se concluye que los funcionarios públicos están favoreciendo a terceros con 
las contrataciones públicas de las entidades del Estado. Por lo cual ellos no se rigen a los 
estatutos que hace mención la Ley de Contrataciones del Estado. De lo cual como sociedad 
que somos tenemos que fortalecer la participación de la sociedad en la lucha y prevención 
contra estos delitos 
 
 
Finalmente, se concluye los servidores de las entidades públicas del Estado están 
vulnerando las normas establecidas ya que por lo cual favorecen a las personas interesadas 
para que ganen los concursos públicos en los procesos de selección para la ejecución de 
obras o proyectos para su beneficios de ellos. De los cuales los problemas que ocasiona la 
corrupción pueden causar serios problemas a la sociedad y los Estados que se ven 




























Por un lado, se recomienda al poder legislativo nuevos proyectos contra los delitos de 
corrupción de funcionarios, así como, al ministerio de justicia para que evalué incluir las 
categorías de orientación en los delitos de corrupción de funcionarios. 
 
 
Por otro lado, se recomienda al poder ejecutivo ratifique la convención interamericana 
contra la corrupción y los delitos de corrupción de funcionarios sea más estrictos de ser 
severo con los servidores del estado públicos y privados que se rijan bajo una norma de los 
cuales ellos puedan ser sancionados con una pena preventiva de libertad o una sanción 
administrativa en función de sus cargos dentro de las entidades del estado. 
 
 
Finalmente, se recomiendo al poder legislativo que se apruebe proyectos de ley que 
establezca los lineamientos para una política pública integral de la protección de los delitos 
de corrupción de funcionarios. Para que sea el marco legal para las aplicaciones de los 
enfoques en temas de Derecho en todas las políticas públicas de todos los sectores del 
estado con la finalidad de que tenga vigencia permanente, independiente del cambio de 
gobierno y que sirva como herramienta para garantizar la eliminación de los delitos de 
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Matriz de consistencia  
 
TÍTULO: Participación de los comités de selección y los tipos de corrupción en 
procesos de contratación pública en la Municipalidad de Comas año 2017  
  
Problemas ¿De qué manera la participación genera los tipos de corrupción en los 
General procesos de contratación pública en la Municipalidad de Comas año 
 2017? 
 Problemas específicos 1: 
Problemas ¿Cuál es la modalidad en los delitos de colusión en los procesos de 
Específicos contratación pública en la Municipalidad de Comas año 2017? 
 Problemas específicos 2: 
 ¿Cuáles son las responsabilidades de los comités de selección en los 
 procesos de contratación pública en la Municipalidad de Comas año 
 21017? 
 Objetivo General: 
 Determinar cuál es la participación de los comités de selección que 
 genera los tipos de corrupción en los procesos de contratación  en la 
Objetivos Municipalidad de Comas año 2017 
generales Objetivos específicos1: 
 
Determinar cuál es la modalidad más frecuentes en los delitos de  
 colusión en los procesos de contratación pública en la Municipalidad 
 de Comas año 2017 
 Objetivos específicos 2: 
 Identificar la responsabilidad de los comités de selección en las 
 contratación pública de obras en la Municipalidad de Comas año 
 2017 
 ¿De qué manera la participación de los comités de selección genera 
 los tipos de corrupción en procesos de contratación pública en la 
 municipalidad de comas 2017? 
 Supuesto general 
Supuestos La participación de los comités de selección es directa y genera los 
Jurídicos tipos de corrupción en la Municipalidad de Comas año 2017. 
 Supuesto jurídico específico 1 
 Las modalidades en los delitos de colusión de los procesos de 
 contratación pública son los delitos de colusión. El artículo 384 del 
 Código Penal del Perú. 
 Supuesto jurídico específico 2 
 La responsabilidad de los comités de selección de obras de la 
 contratación pública en la Municipalidad de Comas es solidaria art. 













  cualitativo Estudio 





    
Cabe precisar que la muestra, en la presente investigación estará      
    conformada de la siguiente manera: 
 Población y   

 2 abogados especializados en Derecho perteneciente al 
  Muestra   
Ministerio Público.      
    

 2 Asistente administrativo – abogada superior 
    2 Asistentes en función fiscal 
    3 Asistentes administrativo 
    1 Fiscal Provincial 
     
 Categorización  C1: Participación de los comités de selección 
     C2:  los tipos de corrupción en procesos de contratación pública 
      
      
Categorías Definición conceptual 
  
Participación El área usuaria es la dependencia encargada de realizar los 
de los comités requerimientos de bienes, servicios y obras que requiere para el 










los tipos de La corrupción conlleva la deconstrucción de las normas morales 
corrupción en y las leyes establecidas como códigos de convivencia humana. El 
procesos de impacto de la corrupción es tremendo porque afecta al sistema, 
contratación no únicamente por la suma robada o el beneficio obtenido, sino 
pública porque desequilibra el sistema social, debilita sus instituciones, 
 
genera desigualdades y la economía nacional es una de las que se  
 ve más afectadas, pues la pérdida de posibilidades en los 






TECNICAS DE Entrevista – Guía de Entrevista  
 


































































RECOLECCIÓN Análisis documental – Guía de análisis documental 











































































































































































































































































































































































































































Anexo 3: Guía de entrevista 
 
Título: Participación de los comités de selección y los tipos de corrupción en procesos de 
contratación pública en la municipalidad de comas año 2017.  
Entrevistado: …………………………………………………………….  
Cargo/profesión/grado académico: …………………………………………. 
Institución: …………………………………………………………………………  
 
 
Objetivo general  
 
Determinar cuál es la responsabilidad penal de los comités de selección en la contratación 




1. ¿Considera Ud., que los actos de corrupción son ocasionados en las contrataciones públicas? 






2. ¿Considera usted que la corrupción de funcionarios y servidores públicos deberían de 







3. ¿Considera Ud. ¿Que los comités de selección en los procesos de contratación pública actúan 





Objetivo Específico 1  
 
Identificar la responsabilidad de los comités de selección en las contrataciones 





4. ¿Considera Ud., que se debe regular los temas de corrupción y la indemnización a los afectados 






5. ¿Actualmente, se puede solicitar reparación e indemnización de los daños que se genera o se 
produce por temas de corrupción como en el caso de obras que están destinadas para el 














Objetivo específico 2  
 
Determinar las modalidades más frecuentes de delito de colusión en los procesos 











8. ¿En su experiencia que tiene Ud. Conocimiento sobre algunos de los delitos sancionados en los 






9. ¿Cree Ud. ¿Qué es frecuente la omisión del delito de colusión en las contrataciones de la 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 04 – Guia de análisis documental instrumento de guía de análisis de 
revisión de fuente doctrinaria Titulo 
 
Participación de los comités de selección y los tipos de corrupción en procesos de contratación 
pública en la municipalidad de comas año 2017. 
 
OBJETIVO JURIDICO GENERAL  
Determinar cuál es la responsabilidad penal de los comités de selección en 
la contratación pública en la municipalidad de comas año 2017  
 
 
Sistema de participación en los delitos contra la Administración Pública 
 
En la doctrina penal, se han reconocido dos vertientes teóricas para solucionar la intervención del 
particular en esta clase de delitos: las teorías de la impunidad y las teorías de la responsabilidad. 
 
Principales delitos contra la Administración Pública 
 
Autor Avilés Ojeda, Luis Gualberto (2014). Tesis titulada: “análisis de la corrupción en la adquisición y 
contratación del Estado peruano”. planteamiento del problema: Las adquisiciones y contrataciones, 
como gestión pública es ampliamente estudiada por la importancia de los recursos que maneja con alto 
riesgo de corrupción en el Perú, no obstante, la normatividad vigente de procedimientos, control y 
transparencia que maneja el Sistema Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El Estado 
es el principal adquiriente que destina cada año cerca del 30% de su presupuesto anual a adquirir bienes 
y servicios y ejecución de obras, sin incluir los préstamos y los créditos presupuéstales de urgencia. 
 
 
El Efecto de la Corrupción y el Arbitraje. 
 
La corrupción adopta muchas formas y suele mezclarse en actos que han sido en apariencia efectuados 
válidamente. Siendo esto así se· puede manifestar en simples entregas de dinero sobornos, prebendas, 
fraudes, lavado de dinero y otros más, lo que tiene como consecuencia dificultar el poder detectar el 
momento del vicio. Adicionalmente debe manifestarse que la definición legal de corrupción en el 
mundo varía y es por ello que la forma en que será combatida la corrupción dependerá de la ley 
aplicable y la sede arbitral. El arbitraje como jurisdicción plenamente reconocida tiene sus propios 
niveles normativos que son a los que acudimos para solucionar una controversia, así tenemos de 
manera muy genérica primero el convenio arbitral, las reglas de conducción del proceso, la ley 
aplicable y finalmente las prácticas internacionales. 
 
Delitos de Función en la Adquisición Pública  
Práctica de sobornos  
Los sobornos conllevan una abierta complicidad por parte del sector empresarial. Es particularmente 
relevante que las empresas que tienen una mayor dependencia de la contratación pública confirman aún 
con mayor fuerza la incidencia de estas modalidades de corrupción en la contratación estatal.  
Prácticas de colusión  
Significan las prácticas entre licitantes con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y 
no competitivos, sean o no con el acuerdo o conocimiento de las autoridades gubernamentales. Esto 
es un plan o arreglo entre dos o más proveedores, con o sin el conocimiento de la EPC,  
Prácticas coercitivas  
Aquellas en las que impliquen daño o amenaza para dañar, directa o indirectamente, a las personas, a 
sus propiedades para influenciar su participación en un proceso de contratación, o afectar la 





Prácticas de obstrucción  
- 112 
La destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a 
una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una 
investigación por parte de la Contraloría General, entre otros.  
Prácticas de Nepotismo  
Mediante Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, de fecha 07.05.2005 se modificó el Reglamento de la 
Ley N° 26771, que dispone el otorgamiento de declaración Jurada para prevenir casos de Nepotismo, y 
amplía sanciones para aquellos que incurran en actos de nepotismo.  
Prácticas fraudulentas  
Significa una tergiversación de los hechos con el fin de incluir en un proceso de contrataciones o en la 
ejecución de un contrato una interesada interpretación u omisión, de esta forma influenciar y 
direccionar un proceso de selección o la ejecución de un convenio. 
 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1  
 
Identificar la responsabilidad de los comités de selección en las contrataciones 
públicas de obras en la municipalidad de comas año 2017.  
 
 
La decidida intromisión de la corrupción en el ciclo de la contratación y sus consecuencias  
La corrupción pública, entendida como el abuso del poder encomendado a un funcionario público para 
beneficios privados, es un fenómeno que afecta las diversas actividades de los gobiernos nacionales. 
La corrupción en la contratación estatal no solo afecta económicamente al país, sino que sus efectos 
nocivos son aún mayores. Entre otros, se encuentran la distorsión de la competencia, la reducción de la 
calidad, sostenibilidad y seguridad de los proyectos públicos y la reducción de la probabilidad que los 
bienes, servicios u obras realmente satisfagan las necesidades de la sociedad.  
Las medidas preventivas (no jurídicas) asumidas por el Estado peruano frente al fenómeno de la 
corrupción en la contratación estatal  
La vulnerabilidad que representa la contratación estatal para la corrupción no ha sido un problema ajeno 
al Estado peruano. De hecho, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 reconoce que 
“las contrataciones públicas son el ámbito que representa mayores gastos para el Estado”. Por lo que el 
régimen de las contrataciones constituye uno de los pilares en los que se han centrado los esfuerzos en 
el ámbito preventivo de la corrupción.  
La corrupción  
La corrupción está dada en todos los niveles del gobierno, tanto en las empresas públicas, en la función 
legislativa, en la función judicial, convirtiéndose en empresas privadas oligárquicas, adueñándose del 
país y llevándose al asalto lo que queda de nuestros recursos nacionales, apoyados en una partidocracia 
obsoleta, podrida por la corrupción existente, porque siempre ha existido; sin embargo, muchos 
presidentes terminaron su mando, pero otros no. En nuestro país la corrupción se ha vuelto tan de 
moda, que goza de buena asesoría y respaldo nacional e internacional, terrenal y celestial. Aquí ya no 
hay moral, se destruyeron todos esos sentimientos que ahora más bien nos llevan a satisfacer deseos 
ajenos que facilitan o promueven la corrupción, la inmoralidad, la desesperación de hacerse ricos.  
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2  
 
Determinar las modalidades más frecuentes de delito de colusión en los procesos 




El contenido del tipo penal según el artículo 384° del código Penales el siguiente:  
“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concertar con los interesados para defraudar al 
Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años.  
El delito de colusión: una de las modalidades corruptas más lesivas contra el Estado 
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Según la Defensoría del Pueblo, hasta finales del 2016, el segundo delito de corrupción más 
frecuente (por cantidad de procesos en curso) fue la colusión con 4493 procesos. Asimismo, hasta 
octubre de 2017, la colusión fue el tercer delito de corrupción que tiene mayor número de internos en 
establecimientos penitenciarios a nivel nacional (83 internos en total).  
Un ejemplo del nivel de afectación grave al Estado es el caso Convial, donde el Estado se perjudicó por 
más de US$32 millones de dólares. Con respecto a este caso, Alex Kouri, quien fuera alcalde de la 
Municipalidad del Callao al momento de la firma de contrato con Convial, se encuentra preso tras haber 
sido hallado culpable por este delito. 
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